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El cumplimiento de los requerimientos mínimos ambientales aplicables a las actividades 
comerciales e industriales de las Supertiendas y Droguerías Olímpica del eje cafetero, generó el 
interés de la compañía en buscar apoyo para su reciente Departamento de Gestión Ambiental, 
dejando como resultado el diseño e implementación de procedimientos que buscan mejorar el 
desempeño ambiental de la compañía y establecen las bases para continuar con el 






Supertiendas y Droguerías Olímpica, es una compañía con capital cien por ciento 
colombiano que dedica sus actividades económicas al comercio al por menor de surtido 
compuesto principalmente por alimentos y bebidas1. Recientemente se creó el Departamento de 
Gestión Ambiental de la compañía, modificando la estructura organizacional interna y 
adhiriendo este al área de aseguramiento de la calidad, para dar cumplimiento a lo estipulado en 
el artículo 8 de la ley 1124 de 2007, razón que ha permitido el desarrollo de esta práctica 
empresarial y que deja como resultado el presente proyecto de grado. 
El carácter jurídico de los requerimientos ambientales en Colombia, genera obligaciones 
en perjuicio de sanciones económicas por su incumplimiento, razón suficiente para incentivar a 
las empresas privadas a buscar asesoría técnica y académica para satisfacer los deberes de 
carácter ambiental, lo que al final se traduce en el mejoramiento del desempeño ambiental de la 
compañía y la disminución de los impactos ambientales perjudiciales que se ejercen en sus 
actividades productivas.  
La presente práctica empresarial inició con el interés de proponer procedimientos internos 
que sirvieran en Olímpica S.A, para mejorar la gestión ambiental de cada una sus tiendas  y con 
el interés de conocer los requerimientos mínimos ambientales que se deben cumplir en el 
accionar de sus actividades industriales. 
En ese sentido, se ha elaborado el presente trabajo de grado que incluye procedimientos 
para: implementar Plan de Gestión de Residuos Sólidos en la totalidad de tiendas del eje 
                                                 
1 “Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por 
alimentos, bebidas o tabaco” (Código CIIU 4711) 
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cafetero; procedimiento para caracterización de vertimientos y procedimiento para dar 




II. Planteamiento del problema 
“La ignorancia de las leyes no sirve de excusa”. (Código Civil Colombiano, 1887) 
Dentro de la estructura organizacional de la empresa existe el área de métodos y 
procedimientos, dedicada a la creación y consolidación de procedimientos internos que deben ser 
realizados en cada una de las secciones y áreas de la compañía, allí se estandarizan cada una de 
las actividades productivas y administrativas que deben ser cumplidas en cada una de las 
regionales y puntos de venta de las Supertiendas y Droguerías Olímpica, pero no existen aún 
procedimientos que dirijan acciones en temas de cumplimiento de la normatividad ambiental 
colombiana en la empresa. 
La reciente creación del Departamento de Gestión Ambiental, y la ausencia de 
profesionales en áreas afines a temas ambientales dentro del área de la empresa a la cual fue 
adscrito, son causa de confusión y desconocimiento de las obligaciones jurídicas y normativas a 
las que tiene lugar la compañía. 
Según el artículo 9° del Código Civil Colombiano (1887), “la ignorancia de las leyes no 
sirve de excusa” y por lo tanto esta se debe cumplir a pesar de su desconocimiento; este es un 
principio rector en la aplicación de la normatividad vigente en temas ambientales por parte de las 
Autoridades Ambientales y ha empezado a ejercer presión por incumplimiento mediante 
conceptos técnicos y oficios dirigidos a la compañía. 
Olímpica S.A, es una empresa que dentro de sus actividades industriales produce 
impactos ambientales adversos como consecuencia de la producción de residuos sólidos, 
vertimientos líquidos y uso de equipos e insumos que al final de su vida útil terminan como 
residuos peligrosos.  
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En Colombia, existe una amplia variedad de leyes, resoluciones y decretos que responden 
a declaraciones y/o acuerdos internacionales con el objetivo de prevenir, disminuir, mitigar o 
compensar los daños ambientales causados por las actividades humanas e industriales, son 
precisamente algunas de estas normas y obligaciones las que son desconocidas al interior del 
área de aseguramiento de la calidad y gestión ambiental de Olímpica y para las cuales se plantea 




2.1 Pregunta de investigación 
¿Cómo se puede mejorar la gestión ambiental de las Supertiendas y Droguerías Olímpica, 
para dar cumplimiento a la legislación ambiental aplicable en sus actividades? 
2.2 Enunciado holopráxico  
¿Cuáles serían los procedimientos a incorporar en el área de aseguramiento de la calidad 
y gestión ambiental de las Supertiendas y Droguerías Olímpica, para disminuir los impactos 
ambientales ocasionados por sus actividades comerciales y que permitan el cumplimiento de la 





3.1 Objetivo general 
Apoyar el área de gestión ambiental de las Supertiendas y Droguerías Olímpica, regional 
eje cafetero, orientando el cumplimiento de los requerimientos mínimos ambientales aplicables 
en sus actividades. 
3.2 Objetivos específicos  
• Conocer la situación actual de las Supertiendas y Droguerías Olímpica, en cuanto a los 
requerimientos ambientales exigidos por las autoridades ambientales y las instituciones 
pertinentes. 
• Proponer procedimientos que permitan el mejoramiento de la gestión ambiental en las 
Supertiendas y Droguerías Olímpica. 
• Implementar los procedimientos propuestos en las Supertiendas y Droguerías Olímpica 





Las autoridades ambientales son los entes corporativos de carácter público que se 
encargan de administrar dentro del área de su jurisdicción el ambiente y  los recursos naturales 
renovables y propenden por el desarrollo sostenible, conforme a las disposiciones legales y las 
políticas establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es por esto que 
ellas ejercen control ambiental preventivo o sancionatorio (según lo dispuesto en la ley 1333 de 
2009)  sobre los proyectos o actividades económicas que se realizan en los territorios y de los 
cuales no son ajenas las actividades comerciales de las Supertiendas y Droguerías Olímpica. 
Al interior de las Supertiendas y Droguerías Olímpica, no existe un Plan de acción 
ambiental definido que esté acorde con la normatividad ambiental,  que posibilite asegurar los 
procesos en el área de gestión ambiental de la compañía para lograr el cumplimiento de la 
legislación ambiental colombiana; razón por la cual las autoridades ambientales  ejercen presión 
sobre el incumplimiento de los requerimientos ambientales asociados con sus actividades.  
El apoyo en el área de gestión ambiental de  Olímpica, permite corroborar el interés de la 
compañía en procura del bienestar de la sociedad y su responsabilidad ambiental, además, hace 
factible la implementación de acciones que se inclinen a: hacer un uso eficiente de los bienes 
naturales; a cumplir con los requerimientos  ambientales; a proteger el ambiente; a mejorar la 
imagen corporativa ante las autoridades ambientales y sus clientes; y adicionalmente a generar 
mayor valor económico dentro de sus actividades. 
Algunas de las actividades de Olímpica causan diversos problemas ambientales como: 
contaminación del suelo, contaminación de acuíferos y aguas superficiales, proliferación de 
vectores, contaminación atmosférica, entre otros que aportan significativamente a la degradación 
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ambiental. Por lo tanto, se hace necesario  apoyar las gestión ambiental de la empresa orientando 
acciones al cumplimiento de los requerimientos mínimos ambientales aplicables en sus 
actividades, en lo concerniente a: residuos sólidos, vertimientos y contaminación auditiva. 
Además de aportar en los procesos internos que se vienen realizando en temas de valorización de 
residuos sólidos. 
Lo anterior, debe considerar el tamaño y la complejidad en las operaciones de la empresa 
Olímpica, por lo que se exhorta al interior de la compañía que los procedimientos propuestos por 
el área de gestión ambiental estén formulados de manera clara, sencilla y sin llegar a ser 
onerosas, para que en el futuro cercano puedan ser replicados en sus más de 340 puntos de venta  
y centros de distribución a nivel nacional. 
Finalmente, se considera pertinente la presente práctica empresarial, ya que esta se 
encuentra dentro del campo profesional del Administrador Ambiental como gestor de 
tecnologías y prácticas alternativas ambientales, en el diseño y gestión de sistemas de gestión 
ambiental,  quienes están capacitados para diseñar y gestionar sistemas de gestión ambiental por 
medio de planes programas y proyectos dentro de entidades públicas o privadas. (Facultad 




V. Marco de referencia 
5.1. Marco conceptual 
La legislación ambiental colombiana se caracteriza por ser una de las más completas a 
nivel mundial, el interés por proteger el ambiente y declararlo como un patrimonio común que 
debe ser protegido y preservado por el Estado y los particulares se encuentra inmerso desde la 
constitución política de Colombia y ha sido desglosada en una gran variedad de leyes, decretos y 
resoluciones, que definen los principios fundamentales, obligaciones y reglamentos sobre 
prevención y control de la contaminación del aire, agua, suelo y cuanto recurso natural renovable  
o no renovable se encuentre en el país. 
Lo anterior, ha generado una serie de obligaciones particulares para todo tipo de 
actividades productivas y económicas que deben ser cumplidas por los diferentes actores que 
realizan diversas actividades en el país. 
La protección del ambiente, la prevención, disminución o mitigación de los impactos 
ambientales adversos que genera una organización y el cumplimiento de los requisitos legales 
ambientales aplicables en las actividades productivas de cada empresa se ha convertido en una 
preocupación generalizada que se busca satisfacer de una manera que se refleje en el aumento de 
los beneficios financieros y operacionales. Es por esto que la organización internacional de 
normalización (ISO, por sus siglas en inglés) ha generado la norma internacional ISO 14001, la 
cual ha sido adaptada para Colombia en la NTC-ISO 14001, quien establece las bases para el 




Un sistema de gestión ambiental2 según la NTC - ISO 14001, es un proceso continuo que 
permite controlar y mejorar el rendimiento y desempeño ambiental de una compañía u 
organización. Por otro lado, se encuentra la gestión ambiental, quien pretende brindar respuestas 
e intervenciones adecuadas a los problemas encontrados en la relación de la sociedad con la 
naturaleza o que puede ser entendida como un proceso social y político en el que participan 
diferentes actores sociales en la búsqueda de articular los componentes del entorno para 
contribuir hacia una mejor calidad de vida en el marco de la sustentabilidad (Díaz, 2007). 
Una empresa debe determinar los impactos y aspectos ambientales asociados a sus 
actividades y que al final son los determinantes que deben ser abordados desde la gestión 
ambiental; así, todo cambio ambiental positivo o negativo es el resultado de los aspectos 
ambientales y estos son considerados como impactos ambientales, por lo tanto, la relación 
existente entre aspecto e impacto ambiental es una relación causa-efecto (Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC], 2015). 
5.2. Marco metodológico 
El apoyo en la gestión ambiental de Olímpica y la implementación de los procedimientos 
propuestos para afianzar los procesos del área de aseguramiento de la calidad y  gestión 
ambiental, partieron de un proceso investigativo tomando apuntes de la metodología proyectiva 
que permitió alcanzar los objetivos propuestos para tal fin. Según Hurtado (2000), las 
investigaciones proyectivas son aquellas que  conducen al diseño, creación e implementación de 
planes programas o proyectos que buscan satisfacer las necesidades identificadas en el caso de 
estudio. 
                                                 
2 El presente trabajo no pretende establecer un Sistema de Gestión Ambiental bajo los estándares de la norma, sin 
embargo se tomaron recomendaciones de ella para mejorar el desempeño ambiental de la empresa. 
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Para llevar a cabo el proceso metodológico propuesto, se propusieron tres etapas 
enmarcadas dentro de cada objetivo específico en las cuales se establecieron actividades con sus 
respectivas técnicas e instrumentos que permitirán el cumplimiento del objetivo general. 
5.2.1  Etapa I.  Conocer la situación actual de las Supertiendas y Droguerías 
Olímpica, en cuanto a los requerimientos ambientales exigidos por las autoridades 
ambientales y las instituciones pertinentes. 
Esta etapa buscó conocer el estado actual de la empresa en lo referente a sus actividades y 
los requerimientos ambientales que se están incumpliendo por parte de la empresa ante las 
autoridades ambientales de la regional eje cafetero (CARDER,CORPOCALDAS Y CRQ), lo 
anterior, es necesario para producir información confiable  que permita establecer los requisitos 
legales ambientales que se tienen pendientes en las Supertiendas y Droguerías Olímpica y 
continuar con los objetivos específicos siguientes.  
 Esta etapa se encuentra dentro del estadio descriptivo de la metodología proyectiva; se 
realizaron actividades de revisión de información con la que cuenta la empresa  y  procesamiento 
de información del funcionamiento interno de la empresa, se establecieron acercamientos ante 
las autoridades ambientales y se consultó la legislación ambiental aplicable a las actividades de 
la empresa, con ello se diagnosticó a las tiendas en cuanto a los requerimientos ambientales 
pendientes frente a las autoridades ambientales. 
5.2.2 Etapa II. Proponer procedimientos que permitan el mejoramiento de la 
gestión ambiental en las Supertiendas y Droguerías Olímpica. 
Esta etapa se encuentra dentro del estadio proyectivo (Hurtado, 2000) de la metodología 
acogida en esta investigación.  Se inició esta etapa con el diseño de los procedimientos que 
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permitirán el cumplimiento de algunos requerimientos de la legislación ambiental colombiana 
ante las Autoridades Ambientales y las instituciones pertinentes, como resultado se generaron 
procedimientos que permitirán el cumplimiento de la normatividad ambiental y mejorar el 
desempeño ambiental de la compañía. 
5.2.3 Etapa III.  Implementar los procedimientos propuestas en las Supertiendas y 
Droguerías Olímpica asignadas por el área de aseguramiento de la calidad y gestión 
ambiental. 
El desarrollo de la etapa final para el cumplimiento del objetivo general, se encuentra 
bajo el estadio interactivo de la presente investigación (Hurtado, 2000). Se realizaron 
capacitaciones dirigidas al personal y a todos los gerentes de las tiendas Olímpica del eje 
cafetero para mejorar el conocimiento de la normatividad ambiental aplicable a  Olímpica y 
aportar en el mejoramiento del desempeño y la gestión ambiental de la empresa. 
Asimismo, se realizaron acciones y actividades de apoyo que fueron definidas en los 
procedimientos propuestos para dar cumplimiento con algunos requerimientos ambientales que 
tiene pendiente Olímpica ante las autoridades ambientales de la regional eje cafetero. Es 
importante resaltar que dichas acciones estuvieron limitadas a la capacidad e interés de la 
empresa, en el tiempo de duración de la práctica empresarial. 
5.3. Marco normativo 
5.3.1. Residuos sólidos.  
La Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en su contenido dicta 
las medidas y acciones que se deben seguir a nivel nacional para la prevención, reutilización, 
aprovechamiento, tratamiento y disposición final que se deben adoptar en el país para el logro de 
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una gestión ambiental sostenible e integrada de los residuos sólidos, mediante lo que se conoce 
como jerarquía de la gestión de los residuos (Imagen 2. Jerarquía de la gestión de los residuos) 
en busca de una economía circular que propenda por reanudar el ciclo de producción y 
aprovechamiento de residuos. 
Imagen 1. Jerarquía de la gestión de los residuos 
 
Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2016) 
Lo anterior, busca la disminución de los residuos sólidos que tienen que ser dispuestos en 
rellenos sanitarios, para disminuir los impactos ambientales asociados con los residuos sólidos 
debido a su peligrosidad y composición (Departamento Nacional de Planeación, 2016). 
Decreto 1076 de 2015, título 6 
El Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo sostenible, compiló 
diversos Decretos ambientales entre ellos el decreto 4741 de 2005 en el que "se reglamenta 
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parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral" y establece entre otras disposiciones las obligaciones para la 
gestión de residuos o desechos peligrosos, para prevenir la generación, la reducción en la fuente 
y la minimización de la cantidad y peligrosidad de los residuos.  
En  su contenido se dicta la obligatoriedad de realizar un Plan de Gestión de Residuos 
Peligrosos y su presentación ante visitas de control y seguimiento ambiental por las autoridades 
ambientales, el presente plan cumple con la obligación en mención. 
El artículo 2.2.6.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, establece la obligación  a inscribirse en 
el Registro de Generadores (RESPEL – IDEAM) de la autoridad ambiental competente de su 
jurisdicción siempre y cuando la empresa se encuentre dentro de las categorías de pequeño, 
mediano o gran generador de residuos o desechos peligrosos, así: 
ARTÍCULO 2.2.6.1.6.2. De la Inscripción en el Registro de 
Generadores. Los generadores de residuos o desechos peligrosos están 
obligados a inscribirse en el Registro de Generadores de la autoridad 
ambiental competente de su jurisdicción, teniendo en cuenta las 
siguientes categorías 
- Categorías: 
a) Gran Generador. Persona que genera residuos o desechos 
peligrosos en una cantidad igual o mayor a 1,000.0 kg/mes calendario 
considerando los períodos de tiempo de generación del residuo y 
llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) 
meses de las cantidades pesadas; 
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b) Mediano Generador. Persona que genera residuos o desechos 
peligrosos en una cantidad igual o mayor a 100.0 kg/mes y menor a 
1,000.0 kg/mes calendario considerando los períodos de tiempo de 
generación del residuo y llevando promedios ponderados y media 
móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas; 
c) Pequeño Generador. Persona que genera residuos o desechos 
peligrosos en una cantidad igual o mayor a 10.0 kg/mes y menor a 
100.0 kg/mes calendario considerando los períodos de tiempo de 
generación del residuo y llevando promedios ponderados y media 
móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas. 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015, pág. 450) 
El Decreto 1076 de 2015, también instaura la obligatoriedad de Olímpica, debido a su 
actividad de distribución y comercialización de productos que al final de su uso se convierten en 
residuos peligrosos a hacer parte activa de los Planes de Gestión de Devolución de Productos 
Posconsumo3. 
5.3.2. Vertimientos líquidos. 
La resolución 0631 de 2015, es considerada la norma de vertimientos de Colombia, ella 
reglamenta el artículo  2.2.3.3.4.17 del Capítulo 3, sección 4 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (antes artículo 38 del Decreto 3930 de 2010) y 
actualizó el Decreto 1594 de 1984, dando respuesta y adaptándola a la nueva realidad ambiental 
e industrial del país. 
                                                 




La norma está diseñada para controlar las sustancias contaminantes que son vertidas a 
todos los cuerpos de agua, la norma establece 73 actividades productivas en las cuales encajar las 
actividades industriales, comerciales o especiales de ocho sectores económicos presentes en el 
país. 
Esta resolución es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas que desarrollen 
actividades industriales, comerciales o de servicios, según el artículo 3 del Decreto 302 de 2000 
y que en el proceso de sus actividades generen y viertan aguas residuales  directamente a cuerpos 
de agua superficiales o al sistema de alcantarillado público. 
La resolución 0631 de 2015 establece que la medición de las sustancias contaminantes se 
debe realizar en mg/L y no en Kg/día como lo establecía el decreto 1594 de 1984. El control se 
realiza mediante la medición de la concentración de las sustancias vertidas a los cuerpos de agua 
y alcantarillados que afectan la calidad del agua. 
Son  las Autoridades Ambientales las encargadas de realizar las actividades de 
seguimiento, vigilancia y control sobre los vertimientos de aguas residuales, no obstante, son las 
Empresas Prestadoras de Servicio Público de acueducto y alcantarillado las delegadas para exigir 
las caracterizaciones de vertimientos a las empresas y elaborar los informes consolidados para 
entregarlos a la Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
5.3.3. Aceite de cocina usado. 
La resolución 0316 de 2018, establece la obligatoriedad de inscripción y de reportar 
anualmente a la Autoridad Ambiental competente sobre el total de Kg de aceite de cocina usado 
generados en las actividades comerciales y de servicios que generen este tipo de residuo. 




6.1.Etapa I (Estadio descriptivo) 
6.1.1. Supertiendas y Droguerías Olímpica. Es una cadena de supermercados con 
presencia a nivel nacional y 356 puntos de venta, que dedica su principal actividad a la 
comercialización de víveres y perecederos en general.  
En la regional del eje cafetero se ubican 29 puntos de venta y dos bodegas para 
distribución, una para carnes y otra para frutas y verduras, las cuales dependen de un gerente 
regional y dos directores de operaciones. 
Las Supertiendas y Droguerías Olímpica se pueden encontrar en tres formatos distintos 
dependiendo de su tamaño y diversidad de productos a la venta, así: 
• Súper tienda Olímpica (STO): Es un formato de supermercado que cuenta con 
sección de carnes, víveres, lácteos, panadería, delikatessen, cafetería y droguería. Aunque 
existen STO con ausencia de algunas de estas secciones.  
• Súper Almacén Olímpica (SAO): Un SAO, es un formato de tienda de gran 
superficie que dispone de todas las secciones de una STO, y además incluye secciones de 
ropa, eléctricos, muebles, hogar, calzado, perfumería, entre otras secciones dependiendo 
del lugar geográfico en que se encuentre establecido. 
• Súper Droguerías Olímpica (SDO): Este formato se dedica principalmente a la 
venta de medicamentos, además se incluye una pequeña sección de víveres. (Jaramillo, 
2008) 
En la tabla 1 se enumeran las tiendas ubicadas en los departamentos de Risaralda, Caldas 
y Quindío, para los cuales se propone el presente trabajo. 
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Tabla 1.Supertiendas y Droguerías Olímpica del eje cafetero 
STO/SAO  DIRECCIÓN 
138, Sao Cartago  Calle 14 No. 11-19 C.C Santiago Plaza  
350, Gama  Calle 83 No 19 - 24 Gamma 
351, Av 30 de Agosto  Av. 30 Agosto # 36 - 10  
352, Dosquebradas Cra 16 No 36 - 98 Av Simón Bolívar 
353, Santa Rosa Calle 15 No 11-40 
354, La Virginia  Calle 8 No. 6-35 Centro 
356, Plaza Libertad Calle 14 8-34 Centro 
357, Cuba  Calle 70 Bis No 23 - 93 - Cuba 
555, Cartago I Calle 10 # 6-57 
556, Cartago II  Calle 16 No 4 - 06 
369, AltaVista Cra 26 # 82-10 via Altagracia 
355, Armenia Norte Kra. 14 Norte #  8-13 
358, Sao Portal  Clle 19 Norte 13-08 C.C Portal Del Quindío 
359, El Bosque Calle 22 No 22 - 65 
366, Sao Sur Armenia  Calle 30 No. 40-80 
361, Manizales 
Centro  Cra. 21 No. 17-35 Centro 
362, Superdrogueria  Cra 23 No.59-70 Local 13 
364, Av. Santander  Av Santander Calle 50 23-01 
365, Villa María  Calle 8 No. 5-20 
367, La Cosecha  Calle 24 No. 16-37 Plaza de Mercado 
368, Chinchiná  Cll 10 No. 7- 41 Chinchiná 
370, La Unión  Calle 15 Nº 13-35 
375, Roldanillo Calle 9 # 6-39 
558, Sevilla  Cra 50 No. 49- 47 Centro 
560, Zarzal  Cra 10 # 9-30 
561, Quimbaya  Cra 6 # 15-26 
562, Montenegro  Cra 6 # 17-30 
563, Calarcá  Cra 27 # 37-20 
575, Caicedonia  Calle 12 No.15-17 
Bodega 954 Fruver Km 3. Vía Cerritos la Virginia Entrada 9 Jaibana 
Bodega 943 Carnes Km. 3 Vía Marsella - Frigotún 
 
Proceso productivo de Olímpica. En el  ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., se encuentran recopiladas las actividades productivas de Olímpica y se enfatiza la 
descripción en las acciones que generan impactos ambientales al agua y suelo, mediante 
vertimientos líquidos y generación de residuos sólidos provenientes de las actividades 
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comerciales de Olímpica y que debido a su impacto deben ser intervenidas mediante acciones o 
procedimientos para mejorar el desempeño ambiental de la compañía. 
6.1.2. Requerimientos ambientales consultados e incumplidos. La primera 
aproximación a la consulta de requerimientos ambientales pendientes por cumplir por parte de 
Olímpica, en el eje cafetero permitió establecer los principales incumplimientos ambientales que 
deben ser intervenidos para dar cumplimiento a la legislación ambiental aplicable. 
La definición de los requerimientos ambientales incumplidos se logró mediante 
investigación de oficios dirigidos a Olímpica por parte de CARDER, CRQ, CORPOCALDAS y 
empresas prestadoras de servicio público de acueducto y alcantarillado. Además, se estableció 
reunión con la Corporación Autónoma Regional del Quindío (Ver: Anexo A. Acta de reunión 
ante CRQ), lo cual permitió conocer que Olímpica, incumple con los siguientes componentes:  
Vertimientos: No se ha dado cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 3930 de 2010 y 
la Resolución 0631 de 2015 (ver: Anexo B.   Matriz de requerimientos ambientales) frente a la 
caracterización de vertimientos que debe ser presentada a las empresas prestadoras de servicio 
público y alcantarillado. 
Residuos Sólidos: Olímpica, no cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos 
sólidos que permita el cumplimiento de los requerimientos ambientales enumerados en Anexo B.   
Matriz de requerimientos ambientales y que propenda por la disposición final adecuada de los 
residuos sólidos no peligrosos y peligrosos. 
Registro Único Ambiental – RUA. No se ha realizado inscripción como generador de  
residuos peligrosos RESPEL –IDEAM, ni se ha alimentado la información exigida en el 
Inventario Nacional de compuestos Bifénilos Policlorados.  
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Aceites de cocina usados. No se ha realizado inscripción como generador de aceites de 
cocina usados según lo estipulado en la Resolución 0316 de 1 de marzo de 2018. 
Además, se elaboró Anexo B.   Matriz de requerimientos ambientales, gracias al cual se 
identificó la normatividad ambiental vigente aplicable para cada una de las tiendas Olímpica en 
el eje cafetero y sobre qué aspectos y requerimientos ambientales enfocar cada uno de los 



































Con  transformación de materias  primas 
Sin transformación de materia prima 
Fuente: elaboración propia 
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6.2. Etapa II (Estadio proyectivo) 
Esta etapa del proceso se enfocó en generar procedimientos a seguir en Olímpica, para 
cumplir con la legislación ambiental en los temas de vertimientos y residuos sólidos, pues son 
estos los que presentan los principales incumplimientos ante las Autoridades Ambientales de la 
región. Los procedimientos están diseñados bajo los formatos establecidos por el área de 
métodos y procedimientos de la compañía, quien se encarga de aprobar y publicar las acciones a 
realizar dentro de Olímpica. 
El resultado obtenido fueron los procedimientos para: el cumplimiento de 
caracterizaciones de vertimientos exigidos por las empresas prestadoras de acueducto y 
alcantarillado; Procedimiento para cumplimiento de Resolución 0316 de 2018; y Procedimiento 
a incorporar en todas las tiendas del eje cafetero para dar cumplimiento a la obligación de 
realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos, mediante la implementación de un Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
Los procedimientos propuestos están diseñados de manera que puedan ser aplicados en 
todas las tiendas de Olímpica, incluso a nivel nacional. Todos los procedimientos incluyen 












Los procedimientos debido a su extensión se incluyen en los anexos del presente 
documento, no obstante, a continuación se encuentra a manera de introducción y resumen lo 
propuesto en cada uno de los procedimientos diseñados para el presente trabajo de grado en la 
práctica empresarial realizada en Supertiendas y Droguerías Olímpica. 
6.2.1. Procedimiento para implementar Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. (VER: ANEXO D. PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTAR PLAN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS) 
Este procedimiento se presenta en un lenguaje genérico, para que al realizar pequeñas 
modificaciones pueda ser aplicado en la tienda Olímpica que se requiera. Se diseñó de esta 
manera entendiendo que se hace muy compleja la realización de PGIRS, individualmente para 
los establecimientos ubicados en la regional eje cafetero, por lo tanto, se adecuó este 
procedimiento de tal manera que su formulación, propuesta e implementación abarcara el 
conjunto de Supertiendas y Droguerías Olímpica en su totalidad. 
Por tanto, este procedimiento se propone para mejorar el desempeño ambiental de las 
Supertiendas y Droguerías Olímpica, con respecto de los residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos que se generan en el desarrollo de las actividades productivas, económicas y de 
mantenimiento de los establecimientos Olímpica. 
Así, el procedimiento incluye lo necesario para realizar un manejo ambiental sostenible 
de todos los residuos sólidos generados al interior de la compañía, teniendo en cuenta cada una 




venta y áreas administrativas) y que se enfoca no solo en el cumplimiento de la normatividad 
ambiental, sino que busca que mediante la implementación del Plan se exceda el cumplimiento 
de ellos y se logre mejorar el desempeño ambiental de la compañía, en aras de disminuir los 
impactos ambientales asociados a la generación de residuos sólidos, al tiempo de mejorar la 
imagen empresarial y que el manejo adecuado de sus residuos redunde en el aumento de la 
rentabilidad financiera de Olímpica. 
En este procedimiento para la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, se incluyen todos los aspectos a tener en cuenta en el manejo, tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, mediante una serie de programas 
ambientales que buscan prevenir, minimizar, reutilizar, aprovechar, reciclar y al final del ciclo 
disponer adecuadamente los residuos, respetando la normatividad ambiental colombiana. 
6.2.2 Procedimiento para cumplimiento de caracterización de vertimientos (VER: 
ANEXO E. PROCEDIMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN DE 
VERTIMIENTOS EN SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA) 
Este procedimiento, se diseñó para guiar el proceso de cumplimiento de los 
requerimientos ambientales exigidos en la Resolución 0631 de 2015, y el Capítulo 3 del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (Decreto 1076 de 2015). 
En él, se define en qué sector y bajo qué actividades productivas se encuentran las 
actividades comerciales de Olímpica, para la presentación de informes de caracterización de 





En relación a los parámetros a evaluar y los límites máximos permisibles de vertimientos 
establecidos en la Resolución 0631 de 2015, las empresas prestadoras de servicio público de 
acueducto y alcantarillado han exigido a Olímpica, la presentación de informes basados en la 
actividad principal de la empresa definida bajo el código CIIU 4711: “Comercio al por menor en 
establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas 
o tabaco”, pero esta no encaja en ninguno de los ocho sectores, ni dentro de las 73 actividades 
productivas definidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Resolución. 
Por lo anterior, en el Anexo E. PROCEDIMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE 
CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS EN SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS 
OLÍMPICA, se sugiere la realización de la caracterización de vertimientos, según la existencia 
de secciones internas de Cafetería1 y carnicería. 
6.2.3 Procedimiento para cumplimiento de Resolución 0316 de 2018 (VER: ANEXO 
F. PROCEDIMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN 0316 DE 2018) 
Durante el tiempo de realización de la práctica empresarial en el área de aseguramiento 
de la calidad y Gestión Ambiental, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible elaboró la 
Resolución 0316 del 1 de marzo de 2018, por la cual se establecen disposiciones relacionadas 
con la gestión de los aceites de cocina usados y en la que se establecen algunas obligaciones para 
los generadores de este tipo de aceites residuales. 
En este sentido, se consideró necesaria la elaboración del Procedimiento para 
cumplimiento de Resolución 0316 de 2018, considerando que debido a su reciente publicación, 
                                                 




era procedente el cumplimiento de las obligaciones que se establecieron en él y que recaen sobre 
las Supertiendas Olímpica que generan aceites de cocina usado. 
Este procedimiento identifica cada una de las tiendas del eje cafetero que dentro de sus 
actividades económicas hace uso de aceites vegetales para la elaboración de productos de 
panadería y/o cafetería y se definen las acciones a seguir para cumplir con lo establecido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Resolución.  
Se incluye una explicación clara y sencilla de cómo, cuándo y dónde realizar la 
inscripción que se adquiere como generador de aceites de cocina usado, así como las 
recomendaciones a seguir en el futuro para permitir el cumplimiento a cabalidad de la 
Resolución a la que hace alusión este procedimiento. 
6.3 Etapa III (Estadio interactivo) 
 
La etapa interactiva del proceso realizado en el transcurso de la práctica empresarial deja 
como resultado la implementación parcial  de los procedimientos diseñados en este trabajo de 
grado y que tuvieron como objetivo implícito mejorar el desempeño ambiental de la compañía, 
cumpliendo no solo con la normatividad sino logrando disminuir los impactos ambientales 
negativos que son generados como consecuencia de las actividades económicas y productivas de 
la compañía en el eje cafetero. 
Es menester aclarar que desde el inicio de la propuesta del presente trabajo de grado, se 
mencionó que debido a la complejidad administrativa de una empresa de la envergadura de 
Supertiendas y Droguerías Olímpica, no es posible en los seis meses de duración de las prácticas 
empresariales aplicar a totalidad los procedimientos propuestos en este trabajo, primero, porque 




harán en beneficio de la compañía y no implicarán detrimento económico para las actividades 
operativas; segundo, la empresa centra sus operaciones administrativas en la ciudad de 
Barranquilla, Atlántico y es desde este lugar que se debe aprobar la implementación de los 
procedimientos propuestos; y tercero, porque  Olímpica aún se encuentra en una etapa muy joven 
de la gestión ambiental empresarial y estos temas no son tratados con la responsabilidad, 
compromiso y rigurosidad que se requiere. 
Teniendo en cuenta lo planteado con anterioridad, la implementación de los 
procedimientos propuestos deja un balance positivo, pues se  logró cumplir con gran parte de los 
procedimientos incluso con las limitaciones presentadas. 
6.3.1. Divulgación de información. Por otra parte, en busca de que la información que 
se creara en el área de aseguramiento de la calidad y gestión ambiental se conociera y se 
obtuviera el impacto esperado se realizaron visitas a diferentes tiendas del eje cafetero 
capacitando a los colaboradores de Olímpica implicados en cada uno de los procedimientos. 
Además, se impartió capacitación a la totalidad de los gerentes y directivos de las 
Supertiendas y Droguerías Olímpica del eje cafetero durante la realización de comité directivo. 
En dicha capacitación se informó: primero, de la creación del Departamento de Gestión 
Ambiental; segundo, de la normatividad ambiental aplicable a Olímpica, obligaciones y 
responsabilidades; y tercero, de las estrategias a implementar en las tiendas para cumplimiento 






6.3.2. Departamento de Gestión Ambiental en Olímpica. Olímpica inició el proceso 
de creación de su Departamento de Gestión Ambiental a finales del año 2017, dando con ello 
cumplimiento al artículo 8 de la Ley 1124 de 2007 y al Decreto 1299 de 2008 por el cual se 
reglamentan los Departamentos de Gestión Ambiental a nivel industrial. Durante el tiempo de la 
práctica empresarial se realizó la inscripción del DGA en el total de Corporaciones del país, 
desde el eje cafetero se inscribió ante CORPOCALDAS, CRQ y CARDER. Anexo G. Oficio 
Inscripción DGA ante CORPOCALDAS (No se anexó la inscripción ante CARDER y CRQ, por 
tratarse del mismo oficio) 
 
6.3.3. Procedimiento para implementar Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. Aunque en los meses de duración de esta práctica no se pudo implementar el Plan de 
Gestión integral de Residuos Sólidos, se logró avanzar en el interés y compromiso de la 
compañía en la adopción de este procedimiento, pues desde la dirección nacional de gestión 
ambiental y la jefatura del Departamento de Gestión Ambiental de la compañía se pretende 
divulgar este procedimiento en las 356 Supertiendas y Droguerías Olímpica del país, excediendo 
el objetivo inicial de su propuesta para las 29 tiendas del eje cafetero.  
6.3.4. Procedimiento para cumplimiento de caracterización de vertimientos. Desde 
el año 2012, varias empresas prestadoras de servicio público de acueducto y alcantarillado han 
requerido la presentación de informes de caracterización de vertimientos y no se había logrado 
presentarlos.  
La empresa Serviciudad S.A E.S.P, en junio de 2018, radicó oficio ante la Corporación 
Autónoma Regional De Risaralda, informando sobre el incumplimiento reiterado de la 




CARDER, con el levantamiento de investigación administrativa en contra de Olímpica para 
proceder llegado el caso a imponer las medidas sancionatorias establecidas en el régimen 
sancionatorio ambiental del Decreto 1076 de 2015, a lo que Olímpica reaccionó agilizando el 
proceso de contratación del laboratorio que realizó las caracterizaciones de vertimientos. 
Laboratorio contratado. Para iniciar con el cumplimiento de las caracterizaciones de 
vertimientos exigidas por las empresas prestadoras de servicio público de acueducto y 
alcantarillado y las Autoridades Ambientales en las Supertiendas y Droguerías Olímpica, se 
solicitaron cotizaciones en diferentes laboratorios acreditados por el IDEAM, al final se contrató 
al laboratorio Labormar S.A.S con sede en la ciudad de Barranquilla, Atlántico. 
Informes presentados. El día 26 de julio de 2018, se realizaron paralelamente las 
caracterizaciones de vertimientos para los establecimientos STO 352 y STO 369, ubicadas en los 
municipios de Dosquebradas y Pereira, respectivamente. Los días 1, 2 y 3 de agosto se realizaron 
caracterizaciones de vertimientos en el resto de tiendas del departamento de Risaralda. 
A la fecha de presentación de este trabajo el laboratorio encargado de la toma de muestras 
y realización de informe de caracterización de vertimientos no había emitido los resultados que 
se deben entregar a las empresas prestadoras del servicio público de acueducto y alcantarillado, 
no obstante, como evidencia del cumplimiento de la implementación del procedimiento 
propuesto se anexa el Plan de recolección de muestras y oficio radicado ante Serviciudad S.A 
E.S.P, el 6 de julio de 2018. Anexo I. Radicado plan de recolección de muestras para 
caracterización de vertimientos STO 352. 
Otros informes de caracterización de vertimientos. La compañía está comprometida 




cual para el segundo semestre del 2018, continuará con la presentación de informes de todas las 
tiendas ubicadas en los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío. Como muestra de su 
compromiso se han enviado oficios dando respuesta a las ESP, que han requerido la presentación 
de informes de vertimientos  a Olímpica. Anexo J. Formato de oficio radicado ante ESP, 
informando sobre próximas caracterizaciones de vertimientos. 
6.3.5. Procedimiento para cumplimiento de Resolución 0316 de 2018. La 
implementación de este procedimiento culminó con el éxito esperado, se logró la inscripción 
como generadores de Aceite de Cocina Usado a las 11 tiendas identificadas en el eje cafetero, 
además se instó desde la jefatura del Departamento de Gestión Ambiental de Olímpica, para que 
se realizara la inscripción como generadores de ACU de todas las tiendas del país ante las 
respectivas Autoridades Ambientales. (Anexo K. Inscripción generador ACU en CARDER 
Anexo L. Inscripción generador ACU en CORPOCALDAS Anexo M. Inscripción generador 






La experiencia vivida durante el desarrollo de la práctica empresarial en el área de 
aseguramiento a la calidad y gestión ambiental de las Supertiendas y Droguerías Olímpica, se 
convirtió en una excelente oportunidad para que los propósitos fundamentales de la 
administración ambiental se hicieran realidad, aplicando principios y teorías administrativas en 
pro de la gestión ambiental sostenible dentro de las organizaciones privadas. 
Las prácticas empresariales no solo permiten ganar experiencia en el ámbito laboral, sino 
que logran metas de retroalimentación positivas tanto para el sector industrial, como para el 
sector académico. Durante el desarrollo de la práctica se sobrepasaron las expectativas que se 
trazaron frente a la propuesta de alternativas en la planificación de sistemas de gestión ambiental 
que estén alineadas con la normatividad ambiental colombiana. 
El aumento del desempeño ambiental de Olímpica, se convirtió en el principal foco del 
presente trabajo, en él se aplicaron conocimientos científicos mediante técnica y arte, porque al 
final la administración ambiental se puede sintetizar como la suma de estos tres componentes: 
Ciencia, técnica y arte. 
Ciencia, porque mediante el conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados con 
aceptación universal fundamentados sobre una teoría que se refiere a verdades generales, se 
establecen mediante la técnica, el diseño de procedimientos, reglas y conocimientos para el 
logro de un objetivo propuesto. Y arte, porque este se refiere a la habilidad o disposición para 
hacer bien una cosa, entendida no puramente por la estética en el diseño, sino por la habilidad 




organizar las actividades antrópicas e industriales que afectan el ambiente y que hacen parte de la 







Se recomienda seguir con el proceso de implementación de los procedimientos 
propuestos, pues estos requieren ser divulgados en cada una de las tiendas objetivo para alcanzar 
un aumento del desempeño ambiental de la compañía y con ello avanzar en el camino de la 
gestión ambiental empresarial. 
Seguir en el camino que se ha trazado la compañía, para lograr el cumplimiento de la 
normatividad ambiental, inevitablemente conducirá al establecimiento de un sistema de gestión 
ambiental que con el pasar del tiempo y la experiencia adquirida en el camino podrá dirigirse 
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Anexo A. Acta de reunión ante CRQ 
 
ACTA DE REUNIÓN ANTE CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 
QUINDIO (CRQ) 
SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 
 
El viernes 23 de febrero del 2018 siendo las 9:00 am, se llevó a cabo reunión con funcionarios 
de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) listados a continuación: 
• Juan Andrés Ospina. (Gestión de residuos sólidos y SGA) 
• Juliana Orozco. (Gestión de residuos sólidos) 
• Carlos Ariel Truke. (Gestión de residuos peligrosos) 
• Carlos Jairo Gaviria C. (Tema de vertimientos ante corporación) 
• María Fernanda López. (Ruido y contaminación auditiva) 
• María Lucelly Ramírez. (Educación ambiental) 
• Juan Carlos Naranjo. (Asesor de dirección) 
En representación de Olímpica S.A se hicieron presentes el Ing. Raúl Bustamante Avendaño 
(Director nacional de calidad y gestión ambiental), Ing. Carolina Vásquez (Coordinadora de 





DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
Luego de la presentación de los participantes en la reunión que se llevó a cabo en la sala de 
juntas de la corporación, el Ing. Raúl Bustamante indicó de forma clara cómo es el 
funcionamiento interno de la empresa concerniente a la gestión ambiental  y se demostró el 
interés de Olímpica S.A, en cumplir con la normatividad ambiental aplicable en sus actividades. 
Para ello, se listaron las acciones que la empresa ha estado realizando en los temas de gestión 
ambiental y  se reiteró el  compromiso e interés de la empresa por aunar esfuerzos con la 
Corporación para disminuir los impactos ambientales negativos que podrían ocasionarse con sus 
actividades comerciales. 
Bifénilos Policlorados 
La reunión continúa con la intervención del funcionario Carlos Ariel Truke, quien expresó que 
la empresa no está cumpliendo con lo dispuesto en la resolución 0222 del 2011, en la cual se 
obliga a los propietarios de transformadores o residuos que contengan o puedan contener 
Bifénilos Policlorados (PCB) a registrarlos ante la plataforma del IDEAM (inventario nacional 
de PCB) y se listaron los transformadores eléctricos: ARUP0229, ARUP0663 y ARUP2019, 
identificados por la autoridad ambiental y que aún no han sido registrados por Olímpica S.A 
Educación ambiental 
La funcionaria María Lucelly Ramírez,  informa de las capacitaciones que se están realizando 
desde el año 2016 en los temas de educación ambiental y hace extensiva la invitación a 
vincularse en programas de educación ambiental ofrecidos por la CRQ, para estar al día en 
requerimientos ambientales que puedan aplicarse en la empresa. 
Se agrega además que es importante que la empresa conozca del cambio gradual en los colores 
de las bolsas plásticas, que propone la resolución 0668 de 2016. 
Residuos sólidos  
La funcionaria Juliana Orozco, manifiesta que es preocupante que desde el año 2016 se 
estuvieran exigiendo requerimientos y que hasta el momento no se han cumplido por parte de la 
empresa. Dichos requerimientos son: Elaborar plan de gestión de residuos peligrosos y registro 
ante la plataforma del IDEAM (Registro de generadores RESPEL). 
Vertimientos 
El señor Carlos Jairo Gaviria explica que es importante que la empresa conozca las exigencias 
establecidas en el decreto 3930 de 2010 y la resolución 0631 de 2015 referentes al tema de 
vertimientos. 
Recalcó que aunque es de carácter obligatorio la realización de una caracterización de 
vertimientos por parte de las empresas de tipo comercial, no le corresponde a la CRQ, solicitar 
esta caracterización si la empresa no se encuentra priorizada por la empresa prestadora de 
servicios público de acueducto y alcantarillado, es decir, aunque la caracterización es obligatoria 
esta debe ser solicitada por la ESP de acueducto y alcantarillado, para ella realizar un plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos. 
Ruido y contaminación auditiva 
La funcionaria María Fernanda López, expresó que existen quejas desde el año 2015 
presentadas por los habitantes del sector residencial cercano a las tiendas de Quimbaya (561) y 
Montenegro (562) y que se ha solicitado empezar obras de insonorización para disminuir los 





1. La CRQ, se comprometió a  enviar una matriz con requerimientos ambientales el día 3 
de marzo del 2018 
2. Olímpica S.A, se comprometió a identificar y registrar ante la plataforma de inventario 
nacional de PCB, todos los equipos que puedan contener o no PCB. 
3. Olímpica S.A se comprometió a cumplir con los requerimientos ambientales ante la 
CRQ. 
4. Olímpica S.A se comprometió a realizar las adecuaciones necesarias en las tiendas de 
Montenegro y Quimbaya para disminuir el ruido emitido por los  RACK y que son  
objeto de quejas y molestia por la comunidad aledaña. 
CONCLUSIONES 
1. Realizar acercamientos ante las corporaciones autónomas del país demuestra el 
compromiso de la empresa en temas de gestión ambiental y responsabilidad social, lo 
que permite que las autoridades ambientales regionales  otorguen plazos un poco 
mayores para cumplir con los requerimientos ambientales. 
2. Aunque la actitud de los funcionarias  es un poco hostil frente a los requerimientos 
ambientales que se han solicitado y que aún no se han podido cumplir por parte de la 
empresa, cuando se explican los motivos de porqué estos no se han podido cumplir a 
totalidad debido a la complejidad de operación de la empresa, la actitud de los 
funcionarios mejora y permite una mejor relación Olímpica- Autoridad ambiental. 
3. Este tipo de reuniones permite conocer y actualizarse frente a requerimientos y 
requisitos ambientales que debe cumplir la empresa. 
La reunión se da por terminada a las 11:30 am y finaliza con una entrevista al director nacional 
de calidad y gestión ambiental con la oficina de prensa de la corporación. 
Fuente: elaboración propia para  Proyecto de grado. Práctica empresarial. Apoyo en el área de 
gestión ambiental de las Supertiendas y Droguerías Olímpica regional eje cafetero 
Anexo B.   Matriz de requerimientos ambientales 
CORRIEN
TE 













3100  de 
2003 




por la utilización 








Artículo 18. Están obligados al pago de la 
presente tasa todos los usuarios que realicen 
vertimientos puntuales y generen consecuencia 
nociva, de acuerdo a lo establecido en el presente 
Decreto. 
 
Cuando el usuario vierte a una red de 
alcantarillado, la Autoridad Ambiental 
Competente cobrará la tasa únicamente a la 
entidad que presta dicho servicio, sin perjuicio de 
lo consagrado en el artículo 113 del Decreto 1594 













Por el cual se 
reglamenta 
parcialmente el 
Título I de la 
Ley 9ª de 1979, 
así como el 
Capítulo II del 
Título VI -Parte 
III- Libro II del 
Decreto-ley 
2811 de 1974 en 
cuanto a usos 
del agua y 
residuos 










Hídrico y los 
vertimientos al 
recurso hídrico, 
al suelo y a los 
alcantarillados 
Artículo 38. Obligación de los suscriptores y/o 
usuarios del prestador del servicio público 
domiciliario de alcantarillado. 
 
Presentar al prestador del servicio, la 
caracterización de sus vertimientos, de acuerdo 
con la frecuencia que se determine en el Protocolo 
para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas 
Superficiales, Subterráneas, el cual expedirá el 




Artículo 42.  
Parágrafo 2°. Los análisis de las muestras 
deberán ser realizados por laboratorios 
acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 o la norma 
que lo modifique, adicione o sustituya. El 
muestreo representativo se deberá realizar de 
acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo de los 
Vertimientos en Aguas Superficiales, 
Subterráneas. 
 
Parágrafo 3°. Los estudios, diseños, memorias, 
planos y demás especificaciones de los sistemas 
de recolección y tratamiento de las aguas 
residuales deberán ser elaborados por firmas 
especializadas o por profesionales calificados para 
ello y que cuenten con su respectiva matrícula 
profesional de acuerdo con las normas vigentes en 
la materia. 
Resolució
n 0631 de 
2015 
Por la cual se 
establecen los 








superficiales y a 
los sistemas de 
alcantarillado 
público y se 
Anexo 2. actividades industriales, comerciales o 
de servicios que generan ARD y a los prestadores 
del servicio público de alcantarillado, están 
agrupados según la carga así: 
 
-Carga menor o igual a 625,00 Kg/día DBO5 
 
- Carga mayor a 625,00 Kg/día y menor o igual a 
3.000,00 Kg/día 
 

































n 627 de 
2006 
Por la cual se 
establece la 
norma nacional 
de emisión de 
ruido y ruido 
ambiental. 
Artículo 9. Estándares máximos permisibles de 
niveles de emisión de ruido expresados en 
decibeles DB(A) 
 
Sector C. ruido intermedio restringido: Zonas con 
usos comerciales como centros comerciales, 
almacenes, locales… Día: 70 DB(A) Noche: 60 
DB(A) 
Parágrafo primero.  Cuando la emisión de ruido 
en un sector o subsector, trascienda a sectores o 
subsectores vecinos o inmersos en él, los 
estándares máximos permisibles de emisión de 
ruido son aquellos que corresponden al sector o 
subsector más restrictivo. (Por lo tanto en  
Supertiendas y Droguerías Olímpica cercanas a: 
Sector B. Tranquilidad y ruido moderado. Zonas 
residenciales o exclusivamente destinadas para 
desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes. 
Los EMP de niveles de emisión de ruido serían: 
Día: 65 DB(A) y noche: 55 DB(A). 
 
Artículo 26. Edificaciones 
Sin perjuicio de lo establecido en otros artículos 
de esta 
resolución, en todas las edificaciones, se debe 




necesarias, a fin de conseguir que las instalaciones 
auxiliares y complementarias de las edificaciones, 
tales como ascensores, equipos individuales o 
colectivos de refrigeración, puertas metálicas, 
puertas de garaje, funcionamiento de máquinas, 
estaciones de bombeo,  transformación de energía 
eléctrica, electrógenos, 
sistemas de ventilación y extracción de aire, 
instrumentos musicales, animales domésticos y 
cualquier otro mecanismo, permanezcan con las 
precauciones de ubicación y aislamiento que 
garanticen que no se superen los estándares 
máximos permisibles de emisión de ruido, 
contemplados en la Tabla 1 de la presente 
resolución, y que no se transmitan al ambiente 
ruidos que superen los estándares de ruido 
ambiental establecidos en la Tabla 2 de esta 
resolución. 
En equipos instalados en patios y/o azoteas, que 
presenten afectación por ruido al ambiente, 
excediendo los estándares de emisión de ruido o 
de ruido ambiental permisibles establecidos en la 
presente resolución, se deben instalar sistemas de 
atenuación de ruido que aseguren el cumplimiento 































en el territorio 
nacional 
Artículo 11  Registro. A más tardar dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de 
la Publicidad Exterior Visual deberá registrarse 
dicha colocación ante el alcalde del municipio, 
distrito o territorio indígena respectivo o ante la 
autoridad en quien está delegada tal función (...) 
(...) Para efectos del registro, el propietario de la 
Publicidad Exterior Visual o su Representante 
Legal deberá aportar por escrito y mantener 
actualizados sus datos en el registro la siguiente 
información: 
 
Nombre de la Publicidad, junto con su dirección, 
documento de identidad, Nit y demás datos 
necesarios para su localización. 
 
Nombre del dueño del inmueble donde se ubique 
la Publicidad, junto con su dirección, documento 
de identidad, Nit, teléfono y demás datos para su 
localización. 
 
Ilustración o fotografías de la Publicidad Exterior 
Visual y transcripción de los textos que en ella 
aparecen. El propietario de la Publicidad Exterior 
Visual también deberá registrar las 
modificaciones que se le introduzcan 
posteriormente. 
 
Se presumirá que la Publicidad Exterior Visual 
fue colocada en su ubicación de registro, en el 
orden en que aparezca registrada. 
 
Las personas que coloquen publicidad distinta a la 
prevista en la presente Ley y que no registren en 
los términos del presente artículo, incurrirán en 
las multas que para el efecto señalen las 
autoridades municipales, distritales y de los 
territorios indígenas, en desarrollo de lo previsto 





























generados en el 
marco de la 
gestión integral. 
Elaborar plan de gestión de residuos o desechos 
peligrosos, para prevenir la generación, reducir en 
la fuente y minimizar la cantidad y peligrosidad 
de los residuos. 
 
No requiere presentación ante autoridad 
ambiental, pero es obligatorio tenerlo disponible 
ante visitas de control y seguimiento ambiental. 
 
Registro ante autoridad ambiental como generador 
de RESPEL. Artículo 27  
 
Artículo 28: Obligación de diligenciar registro de 
generadores ante autoridades ambientales por 
categorías. 
 
Capacitar al personal encargado de la gestión y 
manejo de los RESPEL. 
 
Conservar las certificaciones dadas por los 
gestores hasta por 5 años. 
 
Contratar gestores con licencia ambiental. 
Resolució
n 1362 de 
2007 
Por la cual se est
ablece los requis
itos y el procedi
miento para el R




 a que hacen refe
rencia los  
artículos 27º y 2
8º del Decreto 4
741 del 30 de di
ciembre de 2005
. 
Establece los procedimientos necesarios para 




















n 0316 de 
2018  




la gestión de los 
aceites de cocina 




Artículo 3.  
Toda persona industrial, comercial o de servicios 
que genere Aceite vegetal usado (Aceite de cocina 
usado) debe inscribirse ante la Autoridad 
Ambiental competente. La inscripción debe 




Inscribirse ante autoridad ambiental 
 
Entregar el aceite de cocina (ACU) usado a 
gestores inscritos ante autoridad ambiental 
competente. 
 
Capacitar al personal encargado de la gestión del 
ACU, para que conozca el riesgo que este 
representa para el ambiente. 
 
Reportar anualmente ante la Autoridad Ambiental 
competente, dentro de los primeros 15 días de 
enero del cada año, la información sobre los Kg 
totales de ACU generado durante el período 
correspondiente y copia de las constancias 





































Artículo décimo tercero. 
Obligaciones de los proveedores o expendedores 
Formar parte activa  de planes de gestión de 
devolución pos consumo de plaguicidas 
 
Disponer sin costo alguno para el fabricante o 
importador un contenedor que disponga el mismo, 
para entrega y recolección de dichos residuos por 
parte de los consumidores. 
 
Informar a los consumidores. 
 











































Artículo cuarto. De los distribuidores y 
comercializadores. 
 
 Formar parte de los Planes de Gestión de 
Devolución de Productos Pos consumo de 
Fármacos o medicamentos Vencidos y participar 
en la implementación de dichos planes. 
 
Aceptar la devolución de los residuos de  
medicamentos o fármacos vencidos que desee 
devolver el consumidor final, sin imponerles 
obligación alguna. 
 
 Informar a los usuarios. 
 
Tener a disposición sin costo alguno para los 
fabricantes e importadores un espacio para los 
recipientes o elementos necesarios para que los 
consumidores finales o residenciales de  
medicamentos depositen los medicamentos 
vencidos. 
 
Llenar las planillas y documentos que los 
fabricantes o importadores dispongan para el 
control de los medicamentos que se recojan en 


























n 0372 de 
2009 











Ácido, y se 
adoptan otras 
disposiciones 
Artículo cuarto. De los distribuidores y  
comercializadores de baterías plomo ácido. 
 
Formar parte de los Planes de Gestión de 
Devolución de Productos Pos consumo de 
Baterías Usadas Plomo Ácido y participar 
activamente en la implementación de dichos 
planes. 
 
Informar a los usuarios y consumidores sobre los 
riesgos de las baterías plomo ácido, las 
recomendaciones para su manejo seguro y sobre 
el 
mecanismo o procedimiento para la devolución de 
los residuos pos consumo de las baterías usadas, 



























n 1297 de 
2010 
Se establecen 





residuos de pilas 
y/o 
acumuladores y 
se dictan otras 
disposiciones 
Artículo décimo quinto. Obligaciones de 
proveedores o expendedores. 
 
Formar parte de sistemas de recolección selectiva 
y gestión ambiental de residuos de pilas que 
establezcan los productores. 
 
Aceptar la devolución de pilas, sin cargo para el 
consumidor. 
 
Informar a consumidores. 
 
Disponer un espacio para la ubicación de 

















n 1511 de 
2010 
Se establecen 






bombillas y se 
dictan otras 
disposiciones 
Artículo décimo quinto. Obligaciones de los 
proveedores o expendedores. 
 
Formar parte activa de sistemas de recolección 
selectiva y  gestión  ambiental de bombillas. 
 
Aceptar la devolución de residuos de bombillas, 
sin cobro. 
 
Informar a los consumidores. 
 
Disponer sin costo alguno un espacio para 
contenedor o recipiente que disponga el productor 




























n 1512 de 
2010 
Se establecen 







y/o periféricos y 
se adoptan otras 
disposiciones 
Décimo cuarto. Obligaciones de los proveedores 
o expendedores. 
 
Formar parte de los sistemas de recolección y GA 
de residuos de computadores y/o periféricos. 
 
Aceptar la devolución de los residuos, cuando 
hagan parte del sistema de recolección y gestión. 
 
Informar a los consumidores. 
 
Disponer un espacio para la ubicación de punto de 
recolección que disponga el productor para 
entrega y recolección de residuos de 























n 1457 de 
2010 
Se establecen 





llantas usadas y 
se adoptan otras 
disposiciones 
Décimo tercero. Obligaciones de los 
distribuidores y comercializadores. 
 
Formar parte de los sistemas de recolección 
selectiva y GA de llantas usadas que establezcan 
los productores. 
 
Aceptar la devolución de las llantas usadas, sin 
cargo para el consumidor, cuando hagan parte del 
sistema de recolección y gestión. 
 
Informar a los consumidores. 
 
Disponer un espacio para la ubicación de puntos 
de recolección que disponga el productor para 
entrega y recolección de llantas usadas. 
 
Diligenciar las planillas y documentos dispuestos 

































Por el cual se 
adiciona el 






Sostenible, en lo 
relacionado con 
la Gestión 





RAEE Y se 
dictan otras 
disposiciones 
Artículo 2,2,7,A,2,2. De los comercializadores. 
 
Es obligación tener en forma visible en los 
establecimientos comerciales información sobre 
los parámetros para una correcta devolución y 
gestión de los residuos de los AEE 
comercializados. 
 
Cuando se venda un AEE nuevo, el vendedor 
debe tener capacidad física para recibir del 
consumidor final en su punto de venta un RAEE 
que sea de tipo equivalente al vendido. 
Establecimientos de comercio con superficie 
mayor a 2500 m2, deben disponer de espacios 
adecuados y visibles al público para que los 
productores puedan instalar contenedores para 
recolección y devolución de RAEE. 
 
Entregar los RAEE a los sistemas de recolección 
y gestión de RAEE. Cuando no se haga entrega el 
comercializador es responsable de la integridad y 
seguridad del RAEE 
 
Artículo 2,2,7A,3,1  Del registro de productores y 
comercializadores de AEE. 
 




deberán inscribirse en el registro de productores y  
comercializadores de AEE que establezca  el 








































Por medio de la 
cual se aprueba 





Se aprueba el Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), 
dicha Ley establece que el país tiene la obligación 
de eliminar el uso de los equipos contaminados 
con PCB antes de finalizar el año 2025 y realizar 
esfuerzos destinados a lograr una gestión 
ambientalmente adecuada de los desechos y 
equipos contaminados con PCB a más tardar en el 
2028 
Resolució
n 222 de 
2011 















Artículo 5. Procedimiento para la identificación 
de PCB. 
 
El propietario (persona natural o jurídica) debe 
comprobar ante autoridad ambiental cuando sea 
requerido, el contenido de PCB en matriz de 
ensayo analítico. 
 
Para el caso de equipos nuevos (fabricados en 
Estados Unidos con posterioridad a 1979 o en 
otros países con posterioridad a 1986) que no 
cuenten con el certificado expedido por el 
fabricante o proveedor, será válida la placa 





Artículo 8 y 9. Sobre marcado de equipos con 
PCB. 
 
Articulo 10 y 11. Es obligación solicitar 
inscripción en el inventario de PCB, ante la 
autoridad ambiental en cuya jurisdicción tenga los 
equipos.  
Parágrafo 1: En el evento que un propietario 
tenga equipos o desechos en diferentes regiones 
del país, deberá solicitar una única inscripción en 
el inventario ante la autoridad ambiental en cuya 
jurisdicción tenga su sede principal, diligenciar la 
información y actualizarla por empresa, entidad o 
razón social. 
 
Artículo 27.  Metas de eliminación de desechos 
contaminados con PCB 
  
Fuente: elaboración propia para  Proyecto de grado. Práctica empresarial. Apoyo en el área de 




Anexo C. Revisión programa CREAS - CORPOCALDAS 
 
REVISIÓN DEL PROGRAMA “CORPOCALDAS RECONOCE LA EXCELENCIA 
AMBIENTAL SOSTENIBLE –  CREAS” 
1. RESUMEN 
En el presente documento se hace una revisión del programa CREAS ofrecido por 
CORPOCALDAS para evaluar la viabilidad de inclusión y participación de la empresa 
Olímpica S.A en dicho programa. 
Se enuncian las características del programa, los requisitos para participar, los beneficios, entre 
otras disposiciones y se finaliza con conclusiones y recomendaciones. 
2. DEFINICIÓN 
CORPOCALDAS Reconoce la Excelencia Ambiental sostenible -  CREAS, es un programa 
creado por la Corporación Autónoma Regional de Caldas, mediante la resolución 238 del 2010, 
para incentivar a las empresas que debido a su responsabilidad ambiental, merecen un 
reconocimiento público exaltando sus labores de gestión  ambiental gracias a la implementación 
de estrategias de producción más limpia en sus procesos operativos o servicios. 
CREAS evalúa por encima de los estándares de la normatividad ambiental vigente, buscando 
reconocer la autogestión e implementación de estrategias ambientalmente adecuadas que 
trascienden los requerimientos ambientales exigidos por la legislación ambiental colombiana.  
3. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
CREAS, está dirigido a empresas manufactureras, comerciales, agroindustriales, mineras y de 




ambiental por lo menos durante los dos últimos años anteriores. 
Se puede participar en la convocatoria de CREAS según el tipo de empresa según su tamaño o 
activos totales (grande, mediana, pequeña o microempresa). 
4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 
Se debe demostrar ante los diferentes evaluadores que la empresa:  
a. Ha trabajado en gestión ambiental e implementado estrategias de PML,  por lo menos 
durante  últimos dos años. 
b. Cumple con toda la normatividad ambiental aplicable (incluye el registro y actualización 
del Subsistemas de información sobre uso de Recursos Renovables – SIUR del IDEAM). 
c. Está a paz y salvo con CORPOCALDAS 
d. No ha sido sancionada por motivos ambientales en el último año 
e. Tiene constituido el departamento de gestión ambiental. 
5. RECONOCIMIENTO 
Existen tres niveles de reconocimiento en las que puede clasificar la empresa: 
a. Postulante: Obtener una calificación entre 201 y 500. 
b. En marcha de la excelencia ambiental: Obtener una calificación entre 501 y 700. 




6. EVALUACIÓN A EMPRESAS INTERESADAS 
Las empresas que realicen inscripción ante CORPOCALDAS para participar en los procesos de 
auditoría y selección del programa CREAS, serán sometidos a juicio de dos grupos evaluadores: 
el primero; Un grupo de evaluación, administración y seguimiento, conformado por contratistas 
de CORPOCALDAS; y el segundo, un grupo evaluador externo conformado por profesionales 
de carreras afines con los campos de gestión y desempeño ambiental, con experiencia en PML, 
gestión ambiental y auditorías ambientales.  
En la última versión de CREAS, el grupo evaluador externo estuvo conformado por auditores 
líderes de certificación ISO 14001, Bureau Veritas Quality International, centro regional de 
producción más limpia de la Universidad Tecnológica de Pereira y coordinadores de HSEQ. 
(Corporación Autónoma Regional de Caldas, 2017) 








8. EMPRESAS QUE HAN RECIBIDO EL RECONOCIMIENTO CREAS 
 




9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
• Olímpica S.A debe seguir trabajando en los requerimientos ambientales e implementar 
estrategias de producción más limpia que busquen disminuir los impactos ambientales 
negativos e incrementen la eficiencia en todas las actividades comerciales para reducir 
los riesgos sobre la sociedad y el ambiente y así poder participar en el futuro en el 
programa CREAS. 
• Es ineludible la necesidad de mantener el registro y actualización de los subsistemas de 
información sobre uso de Recursos Renovables – SIUR del IDEAM tales como: 
Registro nacional de inventario de PCB y registro de generadores RESPEL. 
• Aunque Olímpica S.A, está demostrando su interés y responsabilidad ambiental 
realizando acciones que van sumando en los procesos de gestión ambiental y se 
encuentra actualmente actuando sobre algunos requerimientos ambientales exigidos por 
la legislación ambiental vigente, se considera que aún no es el momento adecuado para 
buscar la inclusión en programas de reconocimiento público a la responsabilidad y 
compromiso ambiental como CREAS, ya que la empresa no cumple la totalidad de 
requisitos para aplicar al programa. 
Fuente: elaboración propia para  Proyecto de grado. Práctica empresarial. Apoyo en el área de 
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El manejo de residuos sólidos en Colombia se ha desarrollado en paralelo con el modelo 
económico de producción y consumo lineal, razón por la cual los bienes producidos a partir de 
materias primas  son ofrecidas a los consumidores finales, quienes los descartan cuando ya no 
funcionan o han cumplido con el propósito para el cual fue adquirido. Lo anterior, es un modelo 
insostenible ante el continuo crecimiento en la generación de residuos sólidos (Departamento 
Nacional de Planeación, 2016). 
El presente Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de la Supertienda y 
Droguería Olímpica permite la conformación de un modelo de gestión  y manejo interno de los 
residuos sólidos, más eficiente en busca de hacer uso adecuado de los bienes naturales, de 
proteger el ambiente y de cumplir las obligaciones ambientales referentes a la gestión de residuos 
sólidos. 
El PGIRS de la STO XXX Olímpica, permite corroborar el interés de la compañía en 
procura del bienestar de la sociedad y su responsabilidad ambiental,  mediante el diseño e 
implementación de  programas internos que permitan lograr los objetivos propuestos. 
Olímpica, es consciente que el manejo inadecuado de los residuos sólidos causa diversos 
problemas ambientales como: contaminación del suelo, contaminación de acuíferos y aguas 
superficiales, proliferación de vectores, contaminación atmosférica, entre otros que aportan 
significativamente a la degradación ambiental. 
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 Con este PGIRS, se pretende  aportar un poco a los ejes estratégicos definidos en la 
Política Nacional para la Gestión de Integral de Residuos Sólidos los cuales persiguen: 1. 
Prevenir la generación de residuos;  2. Minimizar los residuos que van a sitios de disposición 
final; 3. Promover la reutilización, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos y 4. Evitar 
la generación de gases de efecto invernadero (Departamento Nacional de Planeación, 2016). 
2. Objetivos 
Objetivo general 
Establecer Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, para la Supertienda Olímpica 
(Agregar nombre de la tienda), que permita garantizar el manejo ambiental adecuado de los 
residuos sólidos que se producen mediante sus actividades productivas. 
Objetivos específicos  
• Mejorar el desempeño ambiental de la compañía 
• Cumplir con la normatividad ambiental aplicable  
• Definir programas para prevenir los impactos ambientales generados por la inadecuada 
disposición de residuos sólidos. 
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Almacenamiento: Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos sólidos 
en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras se procesan para su 
aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al servicio de recolección 
para su tratamiento o disposición final (Ministerio de desarrollo económico, 2002). 
Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los 
residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en 
forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de 
generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios 
sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos (Ministerio de desarrollo económico, 2002). 
Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos 
sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como 
materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias 
etapas: procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección 
selectiva acopio, reutilización, transformación y comercialización  (Ministerio de desarrollo 
económico, 2002). 
Residuo o desecho peligroso: Es aquel que, por sus características infecciosas, tóxicas, 
explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan causar 
riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la 
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salud humana. También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se 
transforman por procesos naturales en residuos peligrosos. Así mismo, se consideran residuos 
peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos  
(Ministerio de desarrollo económico, 2002). 
Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido 
que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de 
incorporación a un proceso productivo (Ministerio de desarrollo económico, 2002). 
Residuo sólido no aprovechable: Es todo material o sustancia sólida o semisólida de 
origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de 
aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos sólidos 
que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto 
generan costos de disposición (Ministerio de desarrollo económico, 2002). 
Residuo sólido o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido 
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible 
de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición 
final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se 
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consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas públicas (Ministerio 
de desarrollo económico, 2002). 
Reutilización: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 
recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su 
posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para ello 
requieran procesos adicionales de transformación (Ministerio de desarrollo económico, 2002). 
Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se 
generan para su posterior recuperación (Ministerio de desarrollo económico, 2002). 
Usuario no residencial: Es la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos 
derivados de la actividad comercial, industrial o de servicios, y otros no clasificados como 
residenciales y se beneficia con la prestación del servicio de aseo (Ministerio de desarrollo 
económico, 2002). 
4. Marco normativo 
Documento CONPES 3874 de 2016 
La Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en su contenido dicta 
las medidas y acciones que se deben seguir a nivel nacional para la prevención, reutilización, 
aprovechamiento, tratamiento y disposición final que se deben adoptar en el país para el logro de 
una gestión ambiental sostenible e integrada de los residuos sólidos, mediante lo que se conoce 
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como jerarquía de la gestión de los residuos (Imagen 2. Jerarquía de la gestión de los residuos) 
en busca de una economía circular que propenda por reanudar el ciclo de producción y 
aprovechamiento de residuos. 
Imagen 2. Jerarquía de la gestión de los residuos 
 
Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2016) 
Lo anterior, busca la disminución de los residuos sólidos que tienen que ser dispuestos en 
rellenos sanitarios, para disminuir los impactos ambientales asociados con los residuos sólidos 
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Decreto 1076 de 2015, título 6 
El Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo sostenible, compiló 
diversos Decretos ambientales entre ellos el decreto 4741 de 2005 en el que "se reglamenta 
parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral" y establece entre otras disposiciones las obligaciones para la 
gestión de residuos o desechos peligrosos, para prevenir la generación, la reducción en la fuente 
y la minimización de la cantidad y peligrosidad de los residuos.  
En  su contenido se dicta la obligatoriedad de realizar un Plan de Gestión de Residuos 
Peligrosos y su presentación ante visitas de control y seguimiento ambiental por las autoridades 
ambientales, el presente plan cumple con la obligación en mención. 
El artículo 2.2.6.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, establece la obligación  a inscribirse en 
el Registro de Generadores (RESPEL – IDEAM) de la autoridad ambiental competente de su 
jurisdicción siempre y cuando la empresa se encuentre dentro de las categorías de pequeño, 
mediano o gran generador de residuos o desechos peligrosos, así: 
ARTÍCULO 2.2.6.1.6.2. De la Inscripción en el Registro de 
Generadores. Los generadores de residuos o desechos peligrosos están 
obligados a inscribirse en el Registro de Generadores de la autoridad 
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ambiental competente de su jurisdicción, teniendo en cuenta las 
siguientes categorías 
- Categorías: 
a) Gran Generador. Persona que genera residuos o desechos 
peligrosos en una cantidad igual o mayor a 1,000.0 kg/mes calendario 
considerando los períodos de tiempo de generación del residuo y 
llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) 
meses de las cantidades pesadas; 
b) Mediano Generador. Persona que genera residuos o desechos 
peligrosos en una cantidad igual o mayor a 100.0 kg/mes y menor a 
1,000.0 kg/mes calendario considerando los períodos de tiempo de 
generación del residuo y llevando promedios ponderados y media 
móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas; 
c) Pequeño Generador. Persona que genera residuos o desechos 
peligrosos en una cantidad igual o mayor a 10.0 kg/mes y menor a 
100.0 kg/mes calendario considerando los períodos de tiempo de 
generación del residuo y llevando promedios ponderados y media 
móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas. 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015, pág. 450) 
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El Decreto 1076 de 2015, también instaura la obligatoriedad de Olímpica, debido a su 
actividad de distribución y comercialización de productos que al final de su uso se convierten en 
residuos peligrosos a hacer parte activa de los Planes de Gestión de Devolución de Productos 
Posconsumo1.  
En la Tabla 2. Normatividad que reglamenta los residuos Posconsumo, se señala cada una 
de las obligaciones que tiene Olímpica, según lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 en el 
parágrafo 1 del  artículo 2.2.6.1.4.2.  
Tabla 2. Normatividad que reglamenta los residuos Posconsumo2 
















0316 de 2018  




con la gestión 
de los aceites 
de cocina 





Artículo 3.  
Toda persona industrial, comercial o de servicios 
que genere Aceite vegetal usado (Aceite de cocina 
usado) debe inscribirse ante la Autoridad 
Ambiental competente. La inscripción debe 




Inscribirse ante autoridad ambiental 
 
Entregar el aceite de cocina (ACU) usado a 
                                                 
1 Los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo, son obligatorios para los productores e 
importadores.  
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gestores inscritos ante autoridad ambiental 
competente. 
 
Capacitar al personal encargado de la gestión del 
ACU, para que conozca el riesgo que este 
representa para el ambiente. 
 
Reportar anualmente ante la Autoridad Ambiental 
competente, dentro de los primeros 15 días de 
enero del cada año, la información sobre los Kg 
totales de ACU generado durante el período 
correspondiente y copia de las constancias 





































Artículo décimo tercero. 
Obligaciones de los proveedores o expendedores 
Formar parte activa  de planes de gestión de 
devolución pos consumo de plaguicidas 
 
Disponer sin costo alguno para el fabricante o 
importador un contenedor que disponga el mismo, 
para entrega y recolección de dichos residuos por 
parte de los consumidores. 
 
Informar a los consumidores. 
 

























0371 de 2009 
Se establecen 
los elementos 







Artículo cuarto. De los distribuidores y 
comercializadores. 
 
 Formar parte de los Planes de Gestión de 
Devolución de Productos Pos consumo de 
Fármacos o medicamentos Vencidos y participar 
en la implementación de dichos planes. 
 
Aceptar la devolución de los residuos de  
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medicamentos o fármacos vencidos que desee 
devolver el consumidor final, sin imponerles 
obligación alguna. 
 
 Informar a los usuarios. 
 
Tener a disposición sin costo alguno para los 
fabricantes e importadores un espacio para los 
recipientes o elementos necesarios para que los 
consumidores finales o residenciales de  
medicamentos depositen los medicamentos 
vencidos. 
 
Llenar las planillas y documentos que los 
fabricantes o importadores dispongan para el 
control de los medicamentos que se recojan en 








































Ácido, y se 
adoptan otras 
disposiciones 
Artículo cuarto. De los distribuidores y  
comercializadores de baterías plomo ácido. 
 
Formar parte de los Planes de Gestión de 
Devolución de Productos Pos consumo de 
Baterías Usadas Plomo Ácido y participar 
activamente en la implementación de dichos 
planes. 
 
Informar a los usuarios y consumidores sobre los 
riesgos de las baterías plomo ácido, las 
recomendaciones para su manejo seguro y sobre 
el 
mecanismo o procedimiento para la devolución de 
los residuos pos consumo de las baterías usadas, 
suministrados por el fabricante o importador. 
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y se dictan 
otras 
disposiciones 
Artículo décimo quinto. Obligaciones de 
proveedores o expendedores. 
 
Formar parte de sistemas de recolección selectiva 
y gestión ambiental de residuos de pilas que 
establezcan los productores. 
 
Aceptar la devolución de pilas, sin cargo para el 
consumidor. 
 
Informar a consumidores. 
 
Disponer un espacio para la ubicación de 






























Artículo décimo quinto. Obligaciones de los 
proveedores o expendedores. 
 
Formar parte activa de sistemas de recolección 
selectiva y  gestión  ambiental de bombillas. 
 
Aceptar la devolución de residuos de bombillas, 
sin cobro. 
 
Informar a los consumidores. 
 
Disponer sin costo alguno un espacio para 
contenedor o recipiente que disponga el productor 
para la entrega y recolección de los residuos. 
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Décimo cuarto. Obligaciones de los proveedores 
o expendedores. 
 
Formar parte de los sistemas de recolección y GA 
de residuos de computadores y/o periféricos. 
 
Aceptar la devolución de los residuos, cuando 
hagan parte del sistema de recolección y gestión. 
 
Informar a los consumidores. 
 
Disponer un espacio para la ubicación de punto de 
recolección que disponga el productor para 
entrega y recolección de residuos de 





























y se adoptan 
otras 
disposiciones 
Décimo tercero. Obligaciones de los 
distribuidores y comercializadores. 
 
Formar parte de los sistemas de recolección 
selectiva y GA de llantas usadas que establezcan 
los productores. 
 
Aceptar la devolución de las llantas usadas, sin 
cargo para el consumidor, cuando hagan parte del 
sistema de recolección y gestión. 
 
Informar a los consumidores. 
 
Disponer un espacio para la ubicación de puntos 
de recolección que disponga el productor para 
entrega y recolección de llantas usadas. 
 
Diligenciar las planillas y documentos dispuestos 
por los productores. 
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Título 7 A 
Decreto 1076 
de 2015 




















RAEE Y se 
dictan otras 
disposiciones 
Artículo 2,2,7,A,2,2. De los comercializadores. 
 
Es obligación tener en forma visible en los 
establecimientos comerciales información sobre 
los parámetros para una correcta devolución y 
gestión de los residuos de los AEE 
comercializados. 
 
Cuando se venda un AEE nuevo, el vendedor 
debe tener capacidad física para recibir del 
consumidor final en su punto de venta un RAEE 
que sea de tipo equivalente al vendido. 
 
Establecimientos de comercio con superficie 
mayor a 2500 m2, deben disponer de espacios 
adecuados y visibles al público para que los 
productores puedan instalar contenedores para 
recolección y devolución de RAEE. 
 
Entregar los RAEE a los sistemas de recolección 
y gestión de RAEE. Cuando no se haga entrega el 
comercializador es responsable de la integridad y 
seguridad del RAEE. 
 
Artículo 2,2,7A,3,1  Del registro de productores y 
comercializadores de AEE. 
 
Los productores y comercializadores de AEE, 
deberán inscribirse en el registro de productores y  
comercializadores de AEE que establezca  el 
Ministerio de comercio, industria y turismo. 
Fuente: Elaboración propia 
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5. Residuos sólidos producidos en la Supertienda y Droguería Olímpica 
Las actividades productivas de Olímpica, generan inevitablemente durante los procesos 
de comercialización y transformación de materias primas3, variedad de residuos sólidos que 
serán catalogados en dos categorías: peligrosos y no peligrosos y cuatro tipos de corrientes así: 
residuos orgánicos, residuos no aprovechables, residuos aprovechables y RESPEL - RAEE. Los 
tipos de residuos y su composición se encuentran detallados en la Tabla 3. Origen de residuos 
sólidos producidos por sección. 





















de pollo, cerdo 
y res, aserrín de 
hueso, cebo, 
grasa y recortes. 
Empaques 
plásticos, de 







































su ciclo de vida 





                                                 
3 Derivados de la preparación de alimentos en secciones de panadería y cafetería. 
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guantes, cofias. refrigerantes 
residuales de 
mantenimientos 
de cavas y 
neveras de 
refrigeración. 











































su ciclo de vida 














Bajas y averías 














Cartón: cajas de 
empaque de los 
productos 
exhibidos en la 
tienda. 
Plástico y 
plegadiza, lona y 
papel kraft: 
proveniente de 
los empaques de 
productos 












su ciclo de vida 
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dados de baja 
por presentar 
defectos o 
daños y que no 
pueden ser 
ofrecidos a los 
clientes. 
Delikatessen Bajas y averías 




























de cavas y 
neveras de 
refrigeración. 
Panadería Bajas y averías 
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su ciclo de vida 












Cafetería Bajas y averías 
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su ciclo de vida 








































su ciclo de vida 












Papel  bond, 
proveniente de 
documentos que 
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de baja teniendo 
en cuenta las 
políticas de 
confidencialidad 
y protección de 
la información 










su ciclo de vida 
y deben ser 
reemplazados. 




























su ciclo de vida 
y deben ser 
reemplazados. 
Fuente: Elaboración propia 
 
6. Acciones de manejo en olímpica 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Olímpica, está estructurado de manera 
que se pueda alcanzar los objetivos específicos propuestos y que permitan disminuir los impactos 
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ambientales asociados a la generación de residuos sólidos y cumplir con la legislación ambiental 
colombiana pertinente. 
Se diseña también de manera que se logre adherir el presente Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos con lo propuesto por el Consejo Nacional de Política Económica y Social – 
CONPES, en su Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
Criterio para el manejo en la fuente 
Desde el primer momento en el que se generen residuos sólidos al interior de Olímpica, 
estos deberán ser separados en la fuente bajo los criterios de peligrosidad o no peligrosidad, de 
manera que se pueda garantizar un adecuado manejo integral en los programas diseñados. Se 
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Esquema 2. Criterio para manejo de residuos sólidos en Olímpica 
 
(Fuente: Elaboración propia) 
 
6.1 Programa manejo interno de residuos sólidos no peligrosos (RSNP) 
Los residuos no peligrosos que se produzcan en Olímpica, deberán ser manejados según 
lo dispuesto en el presente programa para aportar a la disminución de  residuos sólidos que son 
dispuestos en rellenos sanitarios, dando cumplimiento a la normatividad ambiental y aportando 
desde las actividades comerciales de Olímpica a los ejes estratégicos de la Política Nacional para 
la gestión integral de Residuos Sólidos. 
Residuos orgánicos. La producción de residuos orgánicos son los que representan el 
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residuos provienen en su mayoría de bajas y averías de la sección Fruver (Frutas y verduras), la 
disminución de estos residuos se encuentra regulada por políticas internas de la Compañía que 
propenden por generar mayores utilidades al momento de realizar actividades de 
comercialización más efectivas que logren mediante prácticas adecuadas y metas de 
comercialización la disminución de producción en la fuente de este tipo de residuos. 
Al mismo tiempo son producidos al interior de Olímpica, residuos orgánicos provenientes 
de las diferentes secciones de carnes, cafetería, panadería y concesiones que serán tratados 
conforme a lo establecido en el presente programa (Tabla 3. Origen de residuos sólidos 
producidos por sección). 
Cabe resaltar que para el presente plan se consideraron los residuos orgánicos como una 
corriente ajena a los residuos aprovechables, debido a que en la regional eje cafetero, aún no se 
está implementando ningún proyecto de aprovechamiento de residuos orgánicos.  
A nivel nacional se está iniciando el proceso de aprovechamiento de estos residuos, 
iniciando en las tiendas de la ciudad de Barranquilla, mediante un proyecto de compostaje. Se 
espera que en un futuro próximo se dé inicie a este proyecto en la regional eje cafetero. 
Residuos aprovechables. Para efectos del presente Plan se consideran  residuos 
aprovechables los residuos que mediante su aprovechamiento pueden ser reincorporados a 
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• Cajas de carton (material de empaque de diversos productos) 
• Cajas de frutas y manzanas 
• Plástico (material de empaque) 
• Plegadiza 
• Archivo 
• Plástico rígido (Material de empaque de productos de limpieza, productos de la marca 
Diversey y cajas de uvas) 
• Pines de seguridad 
• Papel Kraft 
• Papel periódico 
• Metales 
• Lonas 
• Bandejas de huevos y de cajas manzaneras 
Residuos no aprovechables. Se considerarán como residuos no aprovechables todos los 
demás residuos que no se ajusten a ninguna de las anteriores corrientes. 
6.1.1 Separación RSNP 
Los residuos serán separados adecuadamente desde su origen, para ello se dispondrán los 
recipientes necesarios en cada una de las secciones para lograr una separación diferenciada que 
permita el cumplimiento de la gestión integral de los residuos sólidos. 
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Los residuos serán separados en diferentes recipientes según lo dispuesto en la Guía para 
la separación en la fuente Norma Técnica Colombiana - GTC 24, así:  
Tabla 4. Separación de residuos no peligrosos 
Residuos sólidos no peligrosos producidos por sección 






















Recipiente azul de 53 litros 
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Amarre de cajas de uva desarmadas, 















Amarre de cajas en paquetes de 20 
siguiendo lo dispuesto en Programa 
reciclaje 
-Cajas de cartón No se necesita recipiente, serán 
dispuestas en lugar establecido para que 
el personal de logística realice el amarre 
respectivo, siguiendo lo establecido en 
Programa reciclaje 
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Puntos ecológicos con recipientes de 53 
litros de capacidad cada uno 
Bodega -Bajas y averías de 
productos para la venta 
que no pueden ser 
devueltos a proveedor. 
 
Recipiente verde de 121 litros de 
capacidad 






No se necesita recipiente, serán 
dispuestas en lugar establecido para que 
el personal de logística realice el amarre 
respectivo, siguiendo lo establecido en 
Programa reciclaje 
Delikatessen -Bajas y averías 
-Ordinarios 
 
Recipiente verde de 53 litros 
-Cartón No se necesita recipiente, serán 
dispuestas en lugar establecido para que 
el personal de logística realice el amarre 
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Recipiente azul de 53 litros 
Panadería -Bajas y averías 
-Residuos orgánicos 
 
Recipiente verde de 121 litros 











Amarre de bandejas de huevo 
-Lonas No se necesita recipiente, serán 
dispuestas en lugar establecido para que 
el personal de logística realice el amarre 
respectivo, siguiendo lo establecido en 
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Recipiente azul de 53 litros 
Cafetería -Bajas y averías 
-Residuos orgánicos 
 
Recipiente verde de 121 litros 
-Cartón No se necesita recipiente, serán 
dispuestas en lugar establecido para que 
el personal de logística realice el amarre 
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Recipiente azul de 53 litros 











Amarre de bandejas de huevo 
Área administrativa -Papel archivo  
Caneca gris de 20 litros 
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Caneca verde pequeña  de 20 litros 
-Reciclables 
Recipiente azul de 20 litros 
Concesiones -Ordinarios 
Recipiente verde de 20 litros 
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Recipiente azul de 20 litros 
Droguería -Ordinarios 
 
Recipiente verde de 20 litros 
 -Reciclables 
Recipiente azul de 20 litros 
Fuente: Elaboración propia 
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Bolsas. Cada una de las bolsas utilizadas en Olímpica, tendrá las siguientes 
especificaciones y se usarán según código de colores especificado en NTC - GTC 24 de 
ICONTEC:  
• Bolsas grandes: Polietileno de alta densidad PE- HD, calibre mínimo 1.6 milésimas de 
pulgada. 
• Bolsas medianas: Polietileno de alta densidad PE- HD, calibre mínimo 1.4 milésimas de 
pulgada. 
• Bolsas pequeñas: Polietileno de alta densidad PE- HD, calibre mínimo 0.7 milésimas de 
pulgada. 
6.1.2 Recolección RSNP 
• Es obligación de todo el personal de Olímpica realizar la adecuada separación de los 
residuos sólidos generados en la compañía, siguiendo las especificaciones de separación 
en la fuente estipuladas en el punto Separación RSNP. 
• El personal de servicios generales es responsable de la recolección de los residuos sólidos 
orgánicos, no aprovechables y aprovechables de los recipientes azules al interior de 
Olímpica. 
• El personal de servicios generales es responsable de la recolección de las bandejas de 
huevos acumuladas por el personal de las secciones de cafetería y panadería y 
transportarlas hasta el área de recibo para su despacho. 
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• El personal de cada sección es responsable de transportar el cartón no contaminado con 
residuos líquidos hasta el sitio dispuesto para el amarre por el personal de logística, según 
lo dispuesto en el Programa reciclaje. 
• El personal de Fruver es responsable del almacenamiento, amarre y transporte de pacas de 
cajas manzaneras y cajas de uva hasta el área de recibo, para su despacho según el 
Programa reciclaje. 
• El personal de logística es el encargado de realizar el amarre del cartón, plástico y 
plegadiza siguiendo lo dispuesto en el Programa reciclaje. 
• La recolección se hará evitando acumulación excesiva de residuos al interior de cada 
sección. 
Frecuencia mínima. La recolección de los residuos sólidos no peligrosos se hará por el 
personal de servicios generales según Tabla 5. Frecuencia mínima de recolección. 
Si alguna sección requiere de recolección adicional en algún momento del día, se deberá 
solicitar al personal de servicios generales y se hará la recolección en el menor tiempo posible. 
Tabla 5. Frecuencia mínima de recolección 
Residuos Frecuencia  
Orgánicos 3 veces por día 
Aprovechables 2 veces por día 
No aprovechables 3 veces por día 
Fuente: Elaboración propia 
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6.1.3 Almacenamiento RSNP 
Orgánicos y no aprovechables. Al interior de Olímpica, se tiene definido y señalizado 
un área para el almacenamiento  temporal de los residuos sólidos orgánicos y no aprovechables 
que son producidos en el accionar de las actividades comerciales de Olímpica. Este lugar tiene 
características adecuadas que permiten la prevención de contaminación cruzada y la 
proliferación de plagas que puedan afectar las actividades de la compañía. 
El área se encuentra señalizada, cubierta de lluvia y sol, los pisos y paredes están 
construidos en material de fácil lavado 
Aprovechables 
Cartón, plástico y plegadiza. El almacenamiento temporal de estos materiales 
aprovechables se hará en el lugar definido para el tratamiento estipulado en Programa reciclaje. 
Cajas manzaneras  y cajas de uva. El personal de Fruver definirá un área en la cual 
pueda realizar el almacenamiento temporal de estos residuos aprovechables para seguir lo 
dispuesto en Programa reciclaje. 
Bandejas de huevo. El personal de cafetería y panadería definirá un área en la cual pueda 
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6.1.4 Disposición final RSNP 
Residuos orgánicos y no aprovechables. Nunca se dispondrán los residuos en la vía 
pública, estos solo se evacuarán de la tienda directamente al vehículo recolector de la empresa 
prestadora de servicio público de aseo. 
Los residuos serán dispuestos por empresas autorizadas y se hará la disposición final en 
rellenos sanitarios autorizados. 
Residuos aprovechables. Todos los residuos aprovechables generados en Olímpica, 
serán dispuestos según lo definido en Programa reciclaje. 
6.2 Programa de manejo interno de residuos sólidos peligrosos 
Todos los residuos peligrosos que sean generados en Olímpica, serán tratados acorde a lo 
establecido en el presente programa, para dar cumplimiento al Título 6 Residuos peligrosos, 
antes Decreto 4741 de 2005 y al Título 7A  Residuos De Aparatos Eléctricos Y Electrónicos 
(RAEE) del Decreto 1076 de 2015. 
Se ha identificado que la producción de residuos peligrosos, corresponden a las siguientes 
actividades:  
• Mantenimiento de equipos eléctricos 
• Mantenimiento de malacates 
• Mantenimiento de sistemas de refrigeración y elementos eléctricos 
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• Mantenimiento de plantas eléctricas y motores Diesel 
• Reemplazo de luminarias 
• Bajas y averías de aparatos eléctricos y electrónicos por parte del área de inventarios 
• Bajas y averías de medicamentos 
• Reemplazo y bajas de equipos de cómputo 
• Limpieza de trampas de grasas y tanques de agua 
• Mantenimiento de infraestructura 
• Pintura de infraestructura y equipos 
• Medicamentos vencidos, bajas y averías 
• Aceites vegetales usados 
6.2.1 Separación RESPEL - RAEE 
La separación de los residuos peligrosos, permite garantizar su adecuada gestión y 
disminuir los impactos ambientales negativos asociados a su inadecuado tratamiento y 
disposición final.  
En los anexos I, II y III del título 6 del Decreto 1076 de 2015, se establecen las pautas a 
seguir para identificar si un residuo debe ser dispuesto como residuo peligroso siguiendo los 
siguientes criterios de clasificación: 
• Anexo I: Residuos peligrosos por procesos o actividades  
• Anexo II: Residuos peligrosos por corrientes 
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• Anexo III: Residuos peligrosos por características de peligrosidad 
En la Tabla 6. Características de peligrosidad se pueden clasificar los residuos 
peligrosos que considera la legislación ambiental colombiana y que pueden ser generados al 








Corrosivo Característica que hace que un residuo o desecho por acción química, pueda 
causar daños graves en los tejidos vivos que estén en contacto o en caso de 
fuga puede dañar gravemente otros materiales, y posee cualquiera de las 
siguientes propiedades: 
  
a) Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 
unidades; 
  
b) Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6.35 mm por año a una 
temperatura de ensayo de 55 °C. 
Explosivo Se considera que un residuo (o mezcla de residuos) es explosivo cuando en 
estado sólido o líquido de manera espontánea, por reacción química, puede 
desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan 
ocasionar daño a la salud humana y/o al ambiente, y además presenta 
cualquiera de las siguientes propiedades: 
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a) Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua; 
  
b) Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante 
o explosiva a temperatura de 25 °C y presión de 1.0 atmósfera; 
  
c) Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto 
pirotécnico.  
Reactivo Es aquella característica que presenta un residuo o desecho cuando al 
mezclarse o ponerse en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias 
o residuos tiene cualquiera de las siguientes propiedades: 
  
a) Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para 
provocar daños a la salud humana o al ambiente cuando se mezcla con agua; 
  
b) Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como cianuros, sulfuros, 
peróxidos orgánicos que, por reacción, liberen gases, vapores o humos 
tóxicos en cantidades suficientes para poner en riesgo la salud humana o el 
ambiente; 
  
c) Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de 
un fuerte estímulo inicial o de calor en ambientes confinados; 
  
d) Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en 
contacto con el aire, el agua o cualquier otro elemento o sustancia; 
  
e) Provocar o favorecer la combustión. 
Inflamabl
e 
Característica que presenta un residuo o desecho cuando en presencia de una 
fuente de ignición, puede arder bajo ciertas condiciones de presión y 
temperatura, o presentar cualquiera de las siguientes propiedades: 
  
a) Ser un gas que a una temperatura de 20°C y 1.0 atmósfera de presión arde 
en una mezcla igual o menor al 13% del volumen del aire; 
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b) Ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 60°C de 
temperatura, con excepción de las soluciones acuosas con menos de 24% de 
alcohol en volumen; 
  
c) Ser un sólido con la capacidad bajo condiciones de temperatura de 25°C y 
presión de 1.0 atmósfera, de producir fuego por fricción, absorción de 
humedad o alteraciones químicas espontáneas y quema vigorosa y 
persistentemente dificultando la extinción del fuego; 
  
d) Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como resultado, estimular la 
combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material. 
Infeccioso Un residuo o desecho con características infecciosas se considera peligroso 
cuando contiene agentes patógenos; los agentes patógenos son 
microorganismos (tales como bacterias, parásitos, virus, ricketsias y hongos) 
y otros agentes tales como priones, con suficiente virulencia y concentración 
como para causar enfermedades en los seres humanos o en los animales. 
Radiactiv
o 
Se entiende por residuo radioactivo, cualquier material que contenga 
compuestos, elementos o isótopos, con una actividad radiactiva por unidad de 
masa superior a 70 K Bq/Kg (setenta kilo becquerelios por kilogramo) o 
2nCi/g (dos nanocuries por gramo), capaces de emitir, de forma directa o 
indirecta, radiaciones ionizantes de naturaleza corpuscular o electromagnética 
que en su interacción con la materia produce ionización en niveles superiores 
a las radiaciones naturales de fondo. 
Tóxico Se considera residuo o desecho tóxico aquel que en virtud de su capacidad de 
provocar efectos biológicos indeseables o adversos puede causar daño a la 
salud humana y/o al ambiente. Para este efecto se consideran tóxicos los 
residuos o desechos que se clasifican de acuerdo con los criterios de toxicidad 
(efectos agudos, retardados o crónicos y ecotóxicos) definidos a continuación 
y para los cuales, según sea necesario, las autoridades competentes 
establecerán los límites de control correspondiente: 
  
a) Dosis letal media oral (DL50) para ratas menor o igual a 200 mg/kg para 
sólidos y menor o igual a 500 mg/kg para líquidos, de peso corporal; 
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b) Dosis letal media dérmica (DL50) para ratas menor o igual de 1.000 mg/kg 
de peso corporal; 
  
c) Concentración letal media inhalatoria (CL50) para ratas menor o igual a 10 
mg/l; 
  
d) Alto potencial de irritación ocular, respiratoria y cutánea, capacidad 
corrosiva sobre tejidos vivos; 
  
e) Susceptibilidad de bioacumulación y biomagnificación en los seres vivos y 
en las cadenas tróficas; 
  
f) Carcinogenicidad, mutagenecidad y teratogenecidad; 
  
g) Neurotoxicidad, inmunotoxicidad u otros efectos retardados; 
  
h) Toxicidad para organismos superiores y microorganismos terrestres y 
acuáticos; 
  
i) Otros que las autoridades competentes definan como criterios de riesgo de 
toxicidad humana o para el ambiente. 
Adaptado de: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015) 
   
Aunque los aceites vegetales usados no se encuentren regulados dentro del Decreto 1076 
de 2015, son sujeto de tratamiento y disposición final según la Resolución 0316 de 2018 y para 
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Tabla 7. Clasificación de los RESPEL producidos en Olímpica, se listan los principales 
residuos peligrosos producidos durante el desarrollo de actividades comerciales y de 
mantenimiento de equipos e infraestructura.  
Aunque los aceites vegetales usados no se encuentren regulados dentro del Decreto 1076 
de 2015, son sujeto de tratamiento y disposición final según la Resolución 0316 de 2018 y para 
el presente Plan serán dispuestos según lo establecido en el Programa de manejo interno de 
residuos peligrosos. 
Tabla 7. Clasificación de los RESPEL producidos en Olímpica 
CLASIFICACIÓN DE LOS RESPEL PRODUCIDOS EN OLÍMPICA SEGÚN LOS 
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Fuente: Elaboración propia 
Los residuos peligrosos generados en Olímpica serán separados según lo definido en la 
Tabla 8.  Separación de residuos peligrosos: 
Tabla 8.  Separación de residuos peligrosos 
 Separación de residuos peligrosos y RAEE producidos en Olímpica 
Sección 
Actividad o 
















Recipiente rojo de 20 litros o caja de 
cartón rotulada según lo dispuesto en 
secciones 6.2.2 Recolección RESPEL - 
RAEE  y  
6.2.3. Almacenamiento RESPEL – RAEE 
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Caja de cartón. Debe ser etiquetada 
según lo dispuesto en secciones 6.2.2 
Recolección RESPEL - RAEE  y  








Caja de cartón. Debe ser etiquetada 
según lo dispuesto en secciones 6.2.2 
Recolección RESPEL - RAEE  y  
6.2.3. Almacenamiento RESPEL – RAEE 
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Recipiente de 20 litros o en recipiente 
original de aceite mineral. Debe ser 
etiquetado según lo dispuesto en secciones 
6.2.2 Recolección RESPEL - RAEE  y  







Caja de cartón. Debe ser etiquetada 
según lo dispuesto en secciones 6.2.2 
Recolección RESPEL - RAEE  y  
6.2.3. Almacenamiento RESPEL – RAEE 
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Bidón de 20 litros 




6.2.2 Recolección RESPEL - RAEE 
Todos los residuos peligrosos que se generen en Olímpica, deberán ser pesados y 
registrados en el Anexo 1. Formato Registro de generación RESPEL - RAEE, diseñado para 
tener un registro mensual del total de los residuos peligrosos que deben ser dispuestos por 
gestores ambientales autorizados. 
El registro de los RESPEL – RAEE en un formato interno de generación es de obligatorio 
cumplimiento y podrá ser exigido por las Autoridades Ambientales durante visitas de control e 
inspección, para la elaboración de informes de gestión ambiental. 
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Por otra parte, el correcto registro de los RESPEL – RAEE, permitirán sistematizar y 
mantener actualizado la información exigida en la plataforma del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM (Registro como generador de residuos o 
desechos peligrosos) exigido por la Resolución 1362 de 2007. 
Instructivo para registro de generación de RESPEL en formato RG –RESPEL – 
STO/SAO. El registro  de los residuos generados en Olímpica se hará registrando cada uno de 
los residuos que se generen en la tienda y serán registrado en el formato correspondiente (Anexo 
1. Formato Registro de generación RESPEL - RAEE) y serán almacenados hasta su adecuada 
disposición final. El formato se debe llenar como se muestra en la Tabla 9. Instrucciones llenado 
registro de generación RESPEL – RAEE. 
Responsabilidad y disposiciones manejo y recolección de RESPEL. Es 
responsabilidad del contratista informar sobre los residuos peligrosos generados durante labores 
de mantenimiento al gerente de la tienda. 
Es responsabilidad del área generadora y gerente de la tienda llevar el registro en el 
Formato Registro de generación RESPEL – RAEE y plasmar la información necesaria en él. 
En el caso de baja de equipos de cómputo que no sean donados a instituciones educativas 
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Tabla 9. Instrucciones llenado registro de generación RESPEL – RAEE                                                                                                          (Fuente: Elaboración propia) 
Código: 
 
RG- RESPEL - 
STO/SAO 
REGISTRO INTERNO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Y RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS – 
RESPEL – RAEE 
Supertiendas y Droguerías 
Olímpica 
Versión: 01 
Negocio: Número del negocio Gerente: Nombres y apellidos del gerente de la tienda 
















1 Fecha en 













Definir la actividad que se realizó. 
 
 
 Ejemplo: Mantenimiento de sistema 
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La recolección de residuos sólidos peligrosos de Olímpica, consiste en la recolección y 
traslado de los residuos desde cada sección en la que se generen, hasta el sitio dispuesto para su 
almacenamiento temporal y posterior disposición final adecuada. 
Los residuos peligrosos producidos al interior de la tienda mediante la ejecución de 
labores de mantenimiento serán dispuestos adecuadamente mediante gestor ambiental 
autorizado. 
No se dispondrán inadecuadamente los residuos peligrosos en vías públicas. 
No se dispondrán los residuos peligrosos en la recolección prestada por la empresa de 
servicio público de aseo. 
Los residuos peligrosos que sean generados mediante actividades de mantenimiento de 
equipos e infraestructura, deberán ser transportados y almacenados en el lugar de 
almacenamiento de Olímpica, por los contratistas encargados de los servicios o labores que se 
estén realizando. Además, es obligatorio llenar el Anexo 1. Formato Registro de generación 
RESPEL - RAEE. 
Los residuos peligrosos que puedan ser generados durante el desarrollo de otras 
actividades, serán trasladados por el personal de servicios generales al sitio de disposición final y 
se deberá informar de ellos para el registro en el Anexo 1. Formato Registro de generación 
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Frecuencia mínima. En olímpica no se generan residuos peligrosos constantemente. 
Como se ha mencionado con anterioridad, estos se generan solo durante actividades que no son 
frecuentes, por lo que la recolección de los residuos peligrosos que se produzcan en la tienda se 
hará según sea necesario, no obstante en la Tabla 10. Frecuencia mínima recolección de 
RESPEL – RAEE, están definidos algunas actividades que con periodicidad generan RESPEL – 
RAEE.  
Tabla 10. Frecuencia mínima recolección de RESPEL – RAEE 
Sección 





vencidos y/o averías 
Cada 6 meses 
Víveres 
Bajas de RAEE con 
averías 
Cada 3 meses 




Cada 3 meses 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.2.3. Almacenamiento RESPEL – RAEE 
Todos los residuos que hayan sido registrados en el Anexo 1. Formato Registro de 
generación RESPEL - RAEE, serán almacenados en el lugar dispuesto para ello al interior de la 
tienda, hasta el momento en el que se realice la disposición final adecuada. 
Etiquetado. Los residuos almacenados deben ser tratados conforme a sus características 
de peligrosidad y deberán ser etiquetados con Rótulo 1. Etiquetado de residuos peligrosos para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2.2.6.1.2.5 del Decreto 1076 de 2015, que 
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establece la obligatoriedad de etiquetar, rotular, envasar y embalar los residuos peligrosos que se 
generen en las actividades industriales y comerciales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2015). 
Rótulo 1. Etiquetado de residuos peligrosos 
 
Fuente: Elaboración propia con pictogramas de (Naciones Unidas [ONU], 2015) 
6.2.3 Disposición final RESPEL – RAEE 
Olímpica debe garantizar que todos los residuos peligrosos y residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos que sean generados en sus actividades comerciales, serán entregados a 
gestores especializados que cumplan con los requisitos legales exigidos por las autoridades 
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ambientales y que además cuenten con licencia ambiental vigente para el manejo y disposición 
final de los residuos peligrosos pertenecientes a Olímpica. 
En la Tabla 11. Gestores autorizados para tratamiento de RESPEL - RAEE, se enumeran 
algunos gestores externos especializados en el transporte, tratamiento y disposición final de 
residuos peligrosos, que pueden ser contratados por Olímpica para disponer adecuadamente los 
RESPEL –RAEE. 
Tabla 11. Gestores autorizados para tratamiento de RESPEL - RAEE 




Limpieza, tratamiento y disposición 
final de residuos de trampa grasa. 
 
Desechos aceites minerales o aptos para 
el uso a que estaban destinados. 
Mezclas emulsiones de desechos de 
aceite y agua o de hidrocarburos. 
(Tratamiento humedales PLANTA 
ICSA).  
Desechos resultantes de la producción y 
utilización de tintas, colorantes 
pigmentos, pinturas, lacas o barnices, 




Teléfonos: 3299400 - (6)-












Teléfono: (6) 3470467 
Medicamentos vencidos. 
Residuos de medicamentos de alto 
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Residuos líquidos y sólidos 
impregnados con disolventes (varsol, 
thiner, acetonas, kerosenes, gasolina, 
alcoholes). 
Residuos líquidos y sólidos 
impregnados con lubricantes a base de 
hidrocarburos inflamables).  
Residuos sólidos contaminados con 
aceites dieléctricos. PCB.  
Residuos de pinturas, resinas y tintas 
(inflamables).  
Aparatos destinados a la refrigeración  
Electrodomésticos grandes medianos  
Equipos de monitores y pantallas  
Aparatos de iluminación 
Aparatos eléctricos y electrónicos 
pequeños de la línea marrón y blanca 
Lámparas, bombillas y tubos 
fluorescentes. Solventes orgánicos 
halogenados  
Aceites lubricantes usados  
Gases refrigerantes 
Baterías plomo acido 








Aceite vegetal usado REACEICO 
Teléfono: 313 7983874 - 
3114071033 
Fuente: Elaboración propia 
Certificados de disposición final de RESPEL – RAEE. Los certificados emitidos por 
los gestores autorizados serán guardados en Olímpica, hasta por cinco años, siguiendo las 
recomendaciones exigidas en el Decreto 1076 de 2015. 
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Estos pueden ser solicitados en cualquier momento por las Autoridades Ambientales para la 
realización de informes de gestión ambiental (IGA), en el que se evalúan entre otros aspectos el 
cumplimiento de gestión adecuada de RESPEL y RAEE. 
6.2.4 Información para registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos – 
RESPEL 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS,  creó la herramienta de 
captura de información que fue establecida por el Artículo 2.2.6.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, 
llamada: Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos – RESPEL, en el 
Subsistema de información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables – SIUR, el cual es 
regulado por la Resolución 1362 de 2007. 
La Resolución 1362 de 2007, establece: 
Artículo 6°. Sitio de inscripción, diligenciamiento de la información del 
Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos y 
actualización. Los generadores de residuos o desechos peligrosos deben 
solicitar su inscripción en el registro, diligenciar la información del registro 
y llevar a cabo su actualización, ante la autoridad ambiental en cuya 
jurisdicción se encuentre localizado el establecimiento o la instalación 
generador(a) de residuos o desechos peligrosos. 
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Parágrafo. Si un generador tiene más de un establecimiento o instalación 
generador(a) de residuos o desechos peligrosos, debe solicitar la inscripción 
en el registro, diligenciar la información del registro y de su actualización, 
para cada uno de ellos de manera independiente, ante las autoridades 
ambientales donde se encuentren localizados los establecimientos o 
instalaciones generadores(as) de residuos o desechos peligrosos.                  
( Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007, pág. 5) 
Por lo tanto, es obligación de Olímpica realizar el registro y solicitar  el Login y 
Password, para cada una de las tiendas individualmente.  
Registro como generador de residuos o desechos peligrosos.  Para la inscripción ante la 
Autoridad Ambiental competente dentro del ámbito de jurisdicción de Olímpica se procederá 
como se enuncia a continuación: 
1. Se solicitará inscripción ante la autoridad ambiental como generador RESPEL, 
mediante comunicación escrita (Ver: Anexo 4. Formato de carta para solicitar registro de 
generadores RESPEL) según el anexo 1 de la Resolución 1362 de 2007, con el fin de diligenciar 
el registro de generadores ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
IDEAM. 
2. Cuando la Autoridad Ambiental asigne el número de registro, el Login y el 
password, el área de aseguramiento de la calidad y gestión ambiental, delegará la persona 
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responsable de ingresar al sitio web del IDEAM 
(http://kuna.ideam.gov.co/mursmpr/index.php), quien diligenciará toda la información 
solicitada del año anterior, en el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo del 
año en curso. 
3. En la página web del IDEAM, se encuentra el “MANUAL DE 
DILIGENCIAMIENTO VIA WEB DEL REGISTRO DE GENERADORES DE 
RESIDUOSO DESECHOS PELIGROSOS” o en  
http://bart.ideam.gov.co/portal/prono_fin_semana/eAmbientales/CD1/INICIO/inicio.html, 
se puede visualizar el tutorial multimedia del aplicativo web Registro de generadores de residuos 
o desechos peligrosos 
6.3 Programa reciclaje 
PROCEDIMIENTO VENTA DE ELEMENTOS RECICLABLES (aprobado por el 
área de métodos y procedimientos) 
La recolección de los elementos reciclables será desarrollada diariamente por el operador 
logístico en un horario previamente establecido por el negocio, quien implementará nuevos 
hábitos de orden y aseo en su área de trabajo.  
Para reciclar el material, este debe cumplir con los siguientes requisitos: 
1. El material debe estar limpio y libre de contaminantes (residuos líquidos y sólidos). 
2. El material no debe estar húmedo (mojado). 
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Durante el día las cajas de cartón deben ser desarmadas y ubicadas en el lugar de 
almacenamiento destinado para tal fin en el punto de venta o central de distribución, evitando 
que se contamine el producto. En algunos puntos de venta de acuerdo al volumen de material que 
recolecte se instalaran unas máquinas compactadoras de cartón para organizar las pacas.  
El punto de venta deberá dejar una base mínima de cajas para atender a los clientes o 
solicitudes internas.  
 6.3.1. Embalaje del material 
El material a utilizar para embalaje (pita) será solicitado por el administrador de recibo y 
suministrado por el auditor de la entidad con la cual se tiene convenio quien visitará el negocio 
semanalmente.   
Para embalar el material se deben cumplir los siguientes requisitos:  
Tabla 12. Embalaje material reciclable 
CARTÓN, 
PLEGADIZA 
Las cajas de cartón deben estar desarmadas.   
Las cajas compactadas deben amarrarse en pacas de 30 kg y luego se van 
almacenando en el contenedor asignado para reducir el tamaño de 
almacenamiento que estas puedan ocupar  
Las cajas deben ubicarse de manera que las puntas de estas queden contra 
las esquinas (borde interior) de la compactadora. (Ver imagen 1) 
PLÁSTICO 
Se separa el material plástico de los elementos contaminantes, se retiran las 
etiquetas y otros materiales 
Se almacena en bolsas de lona o sacos. Por ejemplo donde viene la Harina 
de los centros de producción 
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Debe estar seco y limpio 
Se debe organizar en pacas de 10 kg 
Fuente: Procedimiento venta elementos reciclables 
6.3.2.  Recogida y transporte del material al Centro de distribución 
Diariamente el transportador encargado de movilizar la mercancía despachada desde los 
Centros de Distribución debe traer de regreso del punto de venta el material reciclable 
debidamente organizado y generado en el día anterior; de manera que no se genere acumulación 
de los mismos en el negocio. 
El material es cargado al vehículo después de haber sido pesado y embalado según el tipo 
de material. A cada paquete de envío se le colocará el número de la tienda que envía, el peso y la 
fecha. El rotulado se debe presentar con la siguiente información en hoja reciclable tamaño 






El Administrador de Recibo diligencia el Anexo 5. Formato control diario material 
recuperado y Anexo 6. Formato control mensual material recuperado (en original y copia), 
NEGOCIO: _______ 
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aclarando la cantidad de pacas cargadas y diligenciando todos los campos.  El original es para el 
negocio y la copia para el centro de distribución que es entregada al transportador de la 
mercancía. 
Al momento de despachar estos elementos, se deberá anotar en el campo de observaciones de 
la Guía de despacho, el total de pacas que se ingresan al camión.  Se debe validar dicha cantidad 
reportada por parte del transportador. 
6.3.3.  Disposición final del material 
1. Al interior de los Centros de distribución de cada regional está instalado un 
espacio para la realización de las operaciones de reciclaje de Residuos, así como personal fijo 
de la entidad con la que se tiene convenio de reciclaje que capacitará permanentemente al 
personal del negocio que tiene asignada esta labor y validará todos los procesos de reciclaje y 
almacenamiento en el centro de distribución (incluido el horario nocturno). 
2. Al llegar el camión al centro de distribución, primero deberá dirigirse al sitio 
donde se reciben las devoluciones y posteriormente acercarse al espacio destinado en el centro 
de distribución para la recogida del material reciclado. 
3. El material será recibido por el auxiliar de bodega o por el personal de la entidad 
con la cual se tiene convenio. Estos últimos serán los encargados de descargar y pesar el 
material enviado por los puntos de venta. En caso de que el descargue del material se realice en 
horario nocturno, este será recibido únicamente por el personal de la entidad convenio quienes 
deberán certificar el peso del material recibido y no desatar las pacas del mismo hasta que no 
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esté presente el auxiliar de bodega. Para esto la persona que reciba deberá validar el material 
enviado en la copia del Anexo 5. Formato control diario material recuperado, enviado por el 
punto de venta. 
4. Al día siguiente y una vez se presente el auxiliar de bodega al sitio, este valida la 
información registrada por los puntos de venta en el Anexo 5. Formato control diario material 
recuperado y lo corrobora con el material recibido.   
5. Posteriormente, el funcionario de la entidad de convenio verifica que el material 
se encuentre libre de contaminación y lo clasifica. En caso de que el material no cumpla con los 
requisitos, se le informará al negocio de inmediato y el auxiliar de bodega deberá realizar la 
anotación respectiva en el Anexo 6. Formato control mensual material recuperado  que reposa 
en el negocio y en el de la central de distribución. El negocio debe llevar estadísticas de 
rechazo para que se puedan tomar los correctivos. 
6. El material rechazado deberá ser pesado y registrado en el formato Reporte de 
Material Contaminado con la firma del funcionario de Olímpica y del vigilante de seguridad 
como testigo veedor. Posteriormente, dicho material deberá ser impregnado con agua, enviado 
a la zona de basuras de la central de distribución y tratado como tal. 
7. Una vez se tenga el material listo para ser recibido por la empresa destinada para 
la recuperación de reciclables, el auxiliar de bodega deberá diligenciar el Formato entrega de 
material recuperado, cuya copia reposará en la bodega y la Original será entregada al 
funcionario de la empresa con que se suscribió convenio. 
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8. En la bodega estarán almacenados hasta 20 toneladas de material reciclable, es 
decir, 40 pacas de 500 kilos cada una. Una vez que el material ingrese al espacio destinado en 
el centro de distribución es responsabilidad completa del personal de la entidad de convenio. 
9. Posteriormente este material es enviado a la planta principal de la entidad para ser 
procesado por ellos. 
10. Quincenalmente la entidad con que se suscribió convenio enviará a la Dirección 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad indicadores y reportes del beneficio ambiental y de 
auditoria del material reciclado. 
6.3.4 Facturación.  
1. El auxiliar de bodega enviará del 27 al 29 de cada mes el consolidado mensual de 
lo entregado a la entidad con que se suscribe convenio detallado por tienda, dicha 
información será enviada y analizada por el Coordinador regional de aseguramiento de la 
calidad en cada distrito.  
2. El auxiliar de bodega o funcionario designado por el Departamento de 
Aseguramiento de la calidad generará la factura correspondiente con base en dicha 
información y será cancelada por la entidad con que se suscribió convenio cada 30 días, 
según lo establecido en el contrato. Como documento anexo a la factura, se presentará 
relación detallada de la cantidad de material reciclable generado por cada tienda (en pesos) 
hasta el momento del consolidado mensual. 
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3. En algunas ocasiones se generará un remanente por motivo de los topes de peso  
establecidos previamente para el cargue, dicho remanente será facturado en el siguiente mes. 
4. Posteriormente y una vez recaudado el dinero, estos ingresos se registrarán en la 
cuenta contable -Aprovechamiento venta de cartón- (código SAP 4295050001) para luego 
ser distribuida según lo recolectado por cada negocio. 
6.3.5 Responsabilidades  
1. El Administrador de recibo o funcionario que haga sus veces es responsable 
por: 
 Elaborar la programación del personal logístico, que diariamente va a embalar el 
material reciclable. 
 Diligenciar en su totalidad el Anexo 5. Formato control diario material recuperado y 
Anexo 6. Formato control mensual material recuperado. Llevar una estadística mensual de la 
cantidad de material devuelta por no cumplir con los requisitos. 
 Solicitar a la empresa prestadora del servicio el material a utilizar para el embalaje (pita)  
 Rotular cada paquete de envío con el nombre de la tienda que envía. 
 Recibir las notificaciones por parte de la empresa en caso de encontrar diferencias en el 
peso del material 
 Velar por el correcto embalaje del material a reciclar 
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 Realizar Seguimiento al cumplimiento de las medidas de seguridad y control para los 
funcionarios que laboran para la entidad de convenio que físicamente hacen trabajos en el punto 
de venta. 
2.  El jefe de transporte es responsable por coordinar la recogida por punto de 
venta del material debidamente organizado y verificar que los transportadores cumplan con 
las directrices dadas por la entidad de convenio para el adecuado transporte y manejo del 
material que reciben del punto de venta. 
3. El Gerente del centro de distribución es responsable por: 
• Realizar seguimiento al cumplimiento de las directrices dada a los funcionarios del centro 
de distribución para el tratamiento adecuado del material reciclable generado en dichos centros. 
• Realizar Seguimiento al cumplimiento de las medidas de seguridad y control para los 
funcionarios que laboran para la entidad de convenio que físicamente hacen trabajos en el centro 
de distribución. 
4. La Dirección de Aseguramiento de la Calidad y gestión ambiental es 
responsable de:  
• Analizar las estadísticas de material reciclable, evaluar los beneficios económicos que 
obtiene la compañía y emitir recomendaciones para su aprovechamiento. 
• Validar los formatos emitidos por los puntos de venta y centros de distribución y aprobar 
con base en esta información las ordenes de compras generadas por la entidad de convenio. 
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5. Es responsabilidad del auxiliar de bodega:  
• Validar en los formatos que la información registrada por el punto de venta este acorde a 
lo recibido en los centros de distribución e identificar y registrar las novedades presentadas en 
este recibo. 
• Apoyar las labores del centro de distribución relacionadas con la venta de material 
reciclable. 
• Realizar la consolidación de los datos enviados por los puntos de venta versus el material 
aceptado por la entidad con la que se suscribió el convenio y enviar dicha información a la 
Dirección nacional de Aseguramiento de la Calidad. 
• Reportar a la Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad cualquier anomalía 
presentada en el proceso de venta de material reciclable. 
6. Es responsabilidad del auxiliar de bodega o funcionario designado por el 
Departamento de Aseguramiento de la calidad generar las facturas a enviar a la entidad con que 
se suscribió convenio por concepto de venta de material reciclable. 
7. El administrador de recibo soportará las siguientes responsabilidades en el operador 
logístico: 
• Tomar en la báscula del área de recibo de mercancía, el peso de los elementos reciclables 
y verificar que tenga la calidad requerida. 
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• Embalar y cargar al camión el material según las indicaciones dadas en el presente 
documento. 
Aclaraciones. El formato de control  diario de material recuperado se debe llenar 
siguiendo el instructivo en Anexo 7. Instructivo formato control diario material recuperado. 
El procedimiento de venta de elementos reciclables al interior de Olímpica  se encuentra 
resumido en el Anexo 8. Flujograma procedimiento para la recolección material reciclable. 
6.4 Adhesión a programas Posconsumo  
Olímpica se encuentra adherida a algunos de los programas Posconsumo propuestos por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y ejecutados por los productores e 
importadores de productos que al final de su vida útil se convierten en RESPEL – RAEE.  
Olímpica, es consciente de su papel como comercializador  y  como importador de 
algunos productos y su obligación a adherirse a programas Posconsumo de: plaguicidas, 
medicamentos, pilas y acumuladores, computadores e impresoras, baterías, llantas usadas y 
baterías usadas con plomo-ácido. Es por esto que la empresa ha hecho contacto con programas 
Posconsumo como: Rueda Verde, Cierra el Ciclo, Eco cómputo, Lúmina, Punto Azul 
6.5 Programa de capacitación, socialización y educación 
La correcta difusión y socialización de los programas propuestos en el presente Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, es fundamental para que exista adecuado seguimiento, 
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control e implementación de las acciones propuestas para el manejo, tratamiento y disposición 
final de los residuos sólidos de Olímpica. 
El PGIRS de Olímpica, está direccionado al cumplimiento de la normatividad ambiental 
aplicable en el manejo de sus residuos sólidos. Es fundamental que se realice sensibilización, 
motivación, capacitación y educación a todo el personal interno y externo (contratistas) para que 
se realice la adecuada gestión de los residuos sólidos en todas las etapas diseñadas. 
Olímpica, debe asignar los recursos necesarios para garantizar la socialización, difusión y 
capacitación permanente de los colaboradores de Olímpica en lo concerniente a la generación, 
manejo y disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos producidos en la Compañía. 
Población objetivo. Se capacitará a todo el personal operativo de Olímpica, a los 
administrativos, contratistas y personal de servicios generales que presten sus servicios al interior 
de las instalaciones de Olímpica. 
Objetivo. Difundir al personal que participe en las operaciones de las Supertiendas y 
Droguerías Olímpica, las acciones necesarias para la gestión integral de los residuos sólidos 
generados en la Compañía. 
Metodología. Se realizarán recorridos por las instalaciones de las Supertiendas y 
Droguerías Olímpica, para educar, comprometer y corregir a los colaboradores en las acciones de 
manejo adecuadas para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. 
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Se dictarán capacitaciones presenciales al personal de Olímpica. 
 
Capacitaciones 
La Autoridad Ambiental podrá solicitar a Olímpica, durante visitas de control e 
inspección, documentos, presentaciones o listados de asistencia que permitan evidenciar que se 
están realizando las capacitaciones correspondientes para divulgar las acciones previstas en el 
presente PGIRS. 
Las capacitaciones a realizar en Olímpica deberán tratar los siguientes temas: 
• ¿Qué es un Plan de Gestión Integral de residuos sólidos? 
• ¿Qué es el PGIRS de Olímpica? 
• ¿Cómo clasificar los residuos sólidos producidos en Olímpica? 
• Identificación de residuos sólidos generados en Olímpica, peligrosos y no 
peligrosos 
• Estrategias de minimización de residuos sólidos 
• Programa de reciclaje de Olímpica 
• Recolección, almacenamiento y disposición final de residuos sólidos 
• Diligenciamiento y rotulado de residuos peligrosos 
• Diligenciamiento de formatos de registro de residuos peligrosos 
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• Importancia del rotulado y diligenciamiento de formatos Anexo 1. Formato 
Registro de generación RESPEL - RAEE y Anexo 3. Rótulo para etiquetado de 
residuos peligrosos. 
• Cumplimiento del PGIRS 
• Aspectos legales por los cuales se establece el PGIRS de Olímpica 
• ¿Qué es un plan de contingencias? 
• Plan de contingencias y acciones a seguir en caso de eventos 
Indicador de capacitación 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
∗ 100 % 
 
7. Plan de contingencias 
El riesgo asociado al manejo y almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos 
dentro de las instalaciones de Olímpica, en el caso de materialización de eventos como: 
incendios, inundaciones, derrame de residuos peligrosos y saturación en el sitio de 
almacenamiento de residuos debe ser manejado siguiendo las recomendaciones diseñadas en el 
presente Plan de Contingencias.  
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Las acciones a seguir en el manejo de las posibles contingencias asociadas al tratamiento, 
manejo y almacenamiento de residuos sólidos en la Compañía, responde a la identificación de 
los escenarios de riesgo en cada una de las etapas de manejo de los residuos sólidos (Tabla 13. 
Escenarios de riesgo asociados al manejo de residuos sólidos en Olímpica). 
Objetivo.  
Definir acciones a seguir en el caso de materialización de eventos que se constituyen en  
escenarios de riesgo, en el manejo interno de los residuos sólidos generados en Olímpica. 
Población expuesta. La población vulnerable está constituida por los colaboradores, 
contratistas  y clientes de Olímpica,  que pueden ser afectados durante las diferentes etapas de 
manejo de los residuos sólidos que se generan en la Compañía. La disminución del riesgo debido 
a la exposición a residuos peligrosos del personal de Olímpica y la disminución de los impactos 
ambientales, constituyen los principales aspectos que se incluye en el diseño del presente Plan de 
Contingencias. 
Tabla 13. Escenarios de riesgo asociados al manejo de residuos sólidos en Olímpica 
Etapa de manejo Escenario de riesgo 
Separación 
• Derrame 
• Contaminación de productos para venta en 
Olímpica 
• Contaminación con residuos peligrosos 
Recolección • Derrame 
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• Saturación sitios de almacenamiento 
Fuente: Elaboración propia 
Acciones de manejo 
Cada una de las acciones de manejo propuestas en las siguientes fichas corresponde al 
cruce de cada una de las etapas de manejo con los escenarios de riesgo existentes en Olímpica, 
frente a los diferentes tipos de residuos sólidos generados en las actividades de la Compañía. 
(Tablas 13 a 17) 
Tabla 14. Acciones de manejo en caso de derrames  
Plan de contingencias Olímpica 
DERRAMES 
Etapa de manejo: Separación, recolección y almacenamiento 
Escenario de riesgo: Derrame 
Acciones a Seguir 
1. Acciones preventivas frente al escenario de riesgo en la etapa de manejo 
 
- Correcta manipulación de residuos con riesgo de derrames, todo residuo líquido con 
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- Verificación de estado de los recipientes para la recolección de residuos y cambio de los 
defectuosos 
 
- Cumplimiento de las especificaciones de las bolsas plásticas según lo dispuesto en el 
presente Plan. ver: Separación RSNP 
 
2. Acciones correctivas frente al escenario de riesgo en la etapa de manejo 
 
Residuos peligrosos 
Si el derrame es ocasionado por un residuo peligroso, según los residuos identificados 
en este plan o en los anexos I, II o III del Decreto 1076 de 2015, nunca se debe lavar el 
derrame. Se procederá así: 
1. Localizar el origen del derrame y neutralizarlo 
2. Definir el tipo de residuo 
3. Identificar los posibles riesgos asociados al derrame y minimizar la contaminación 
y exposición de colaboradores, equipos o productos para la venta 
4. Evitar el contacto directo con la sustancia, usar equipo de protección personal 
5. Intentar recuperar la sustancia derramada 
6. Cubrir el derrame con material absorbente (Imagen 2. Manejo de derrames) 
7. Recoger los residuos de material absorbente con la sustancia derramada y etiquetar 
la bolsa según el Programa de manejo interno de residuos sólidos peligrosos de 
Olímpica. (Imagen 2. Manejo de derrames) 
8. Luego proceder al lavado del área con solución de detergente minimizando al 
máximo los vertimientos del residuo peligroso al sistema de alcantarillado  
9. Todos los productos y subproductos residuales en el proceso de limpieza del 
derrame, deberán ser tratados como RESPEL y seguir lo dispuesto en el Programa de 
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Imágenes tomadas de:  (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003, 
pág. 91)  
 
Residuos no peligrosos 
Cuando el derrame sea producido por un residuo no peligroso, se procederá así: 
1. Localizar el origen del derrame y neutralizarlo 
2. Definir el tipo de residuo 
3. Identificar los posibles riesgos asociados al derrame y minimizar la contaminación 
y exposición de colaboradores, equipos o productos para la venta 
4. Evitar el contacto directo con la sustancia, usar equipo de protección personal 
Imagen 3. Manejo de derrames 
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5. Recoger los residuos sólidos de la zona de derrame 
6. Proceder al lavado de la zona con solución de detergente y sustancias cloradas 
(Fuente: Elaboración propia) 
 
Tabla 15. Acciones de manejo en caso de contaminación con residuos peligrosos  
Plan de contingencias Olímpica 
CONTAMINACIÓN DE PRODUCTOS PARA VENTA Y/O CONTAMINACIÓN 
CON RESIDUOS PELIGROSOS 
Etapa de manejo: Separación y recolección 
Escenario de riesgo: Contaminación de productos para venta y/o contaminación con 
residuos peligrosos 
Acciones a Seguir 
1. Acciones preventivas frente al escenario de riesgo en la etapa de manejo 
 
- Capacitación al personal para evitar la contaminación cruzada con residuos sólidos o 
líquidos  
- Correcta separación en la fuente 
- Verificación de estado de los recipientes para la recolección de residuos y cambio de los 
defectuosos 
- Cumplimiento de las especificaciones de las bolsas plásticas según lo dispuesto en el 
presente Plan. ver: Separación RSNP 
 
2. Acciones correctivas frente al escenario de riesgo en la etapa de manejo 
 
- Todo producto para la venta en Olímpica, que haya estado en contacto con residuos 
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peligrosos, será tratado como material contaminado y tendrá disposición final 
adecuada, según los lineamientos estipulados en el presente Plan. 
- Cualquier residuo no peligroso que esté contaminado con material peligroso será 
tratado como RESPEL y tendrá disposición final adecuada, según los lineamientos 
estipulados en el presente Plan. 
- Se procederá al etiquetado y almacenamiento según lo establecido en este Plan. 
(Fuente: Elaboración propia) 
 
Tabla 16. Acciones de manejo en caso de incendio 
Plan de contingencias Olímpica 
INCENDIO 
Etapa de manejo: Almacenamiento 
Escenario de riesgo: Incendio 
Acciones a Seguir 
1. Acciones preventivas frente al escenario de riesgo en la etapa de manejo 
 
-El personal de Olímpica debe ser entrenado en el combate contra incendios y la correcta 
forma de usar los extintores que se encuentran en las instalaciones. 
-Revisar periódicamente el estado de los equipos para extinción de incendios, mantener 
todos los equipos cargados 
 
-Almacenar correctamente los residuos 
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-Señalizar los medios de extinción de fuego 
 
-No saturar los sitios de almacenamiento 
 
2. Acciones correctivas frente al escenario de riesgo en la etapa de manejo 
 
En caso de presentarse evento de incendio se deben efectuar las siguientes acciones 
inmediatamente: 
1. Activar la alarma y despejar la zona de emergencia a excepción del personal que 
esté capacitado para controlar incendios con los extintores ubicados en las 
instalaciones de Olímpica 
2. El administrador o encargado de la tienda dará aviso al cuerpo de bomberos local 
3. Asegurarse que el personal de control de pérdidas y demás estén informados de la 
llegada del cuerpo de bomberos, para facilitar su ingreso 
4. Si es posible, se procederá a tratar de controlar las llamas con los Imagen 4. 
Extintores ubicados en Olímpica 
5. En caso de que no sea posible controlar las llamas, se intentará limitar su 
expansión previniendo que se extienda a otros lugares de la tienda. 
6. Se evacuarán las instalaciones en caso de que el fuego sea incontrolable, para 
evitar afectaciones al personal de Olímpica o sus clientes 
7. Avisar a los servicios médicos correspondientes 
 
Imagen 4. Extintores ubicados en Olímpica 
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(Fuente: Elaboración propia) 
 
Todos los residuos generados después del incendio tales como estibas, estanterías, canecas, 
productos destinados a la venta y demás residuos generados después del evento, se deben 
disponer de forma ambientalmente responsable para disminuir los impactos ambientales 
asociados a su inadecuada disposición. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2003) 
Por lo anterior todos los residuos generados en el caso de incendio en las instalaciones de 
Olímpica, serán manejados como residuos peligrosos, según se propone en este Plan. 
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Tabla 17. Acciones de manejo en caso de saturación de sitios de almacenamiento 
Plan de contingencias Olímpica 
SATURACIÓN SITIOS DE ALMACENAMIENTO 
Etapa de manejo: Almacenamiento 
Escenario de riesgo: Saturación en sitios de almacenamiento 
Acciones a Seguir 
1. Acciones preventivas frente al escenario de riesgo en la etapa de manejo 
-Solicitar anticipadamente el servicio de recolección a los gestores autorizados previendo 
que este servicio puede tomar varios días en prestarse 
-Revisar constantemente la cantidad de RESPEL – RAEE almacenados en Olímpica y 
evitar su excesiva acumulación 
2. Acciones correctivas frente al escenario de riesgo en la etapa de manejo 
-Contar con el contacto de diferentes gestores de residuos sólidos peligrosos que puedan 
prestar el servicio de recolección y disposición final adecuada 
-Si la acumulación excesiva se debe al incumplimiento en la recolección del gestor, se 
procederá a contratar una nueva empresa 
(Fuente: Elaboración propia) 
 
Tabla 18. Acciones de manejo en caso de inundación  
Plan de contingencias Olímpica 
INUNDACIÓN 
Etapa de manejo: Almacenamiento 
Escenario de riesgo: inundación 
Acciones a Seguir 
1. Acciones preventivas frente al escenario de riesgo en la etapa de manejo 
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-Existe muy baja probabilidad de ocurrencia de este tipo de eventos en Olímpica, ya que 
los sitios de almacenamiento de residuos tienen un sistema de drenaje adecuado 
-Asegurar que el sistema de drenaje no se encuentre obstruido  
 
2. Acciones correctivas frente al escenario de riesgo en la etapa de manejo 
 
Aunque la probabilidad de ocurrencia de este tipo de evento es baja, en caso de presentarse 
se deben seguir las siguientes acciones para minimizar el riesgo de contaminación con 
RESPEL: 
1. Asegurarse de que el espejo de agua no entre en contacto con los residuos sólidos 
2. Cambiar de lugar los residuos que puedan contaminar el agua y causar un impacto 
mayor tales como: aceites minerales usados o líquidos hidráulicos  
3. Identificar las causas de la situación 
4. Buscar rápidamente la forma de drenar el agua que se pueda acumular 
(Fuente: Elaboración propia) 
8. Indicadores de gestión 
Indicador de capacitación sobre el PGIRS, al personal de Olímpica 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
∗ 100 % 
Indicador de producción de residuos peligrosos por mes 
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Indicador de producción de residuos peligrosos por año 




Indicador de gestión adecuada de residuos peligrosos y RAEE 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝐸𝑆𝑃𝐸𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒
=
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
∗ 100 % 
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Anexo 1. Formato Registro de generación RESPEL - RAEE 
 
                                                 
1 Para el correcto registro del presente formato consultar: Tabla 7. Clasificación de los RESPEL producidos en Olímpica o Anexo 2. Clasificación de los RESPEL producidos en Olímpica 
2 Anexo I. Título 6 Decreto 1076 de 2015: Lista de residuos o desechos peligrosos por procesos o actividades 
3 Anexo II. Título 6 Decreto 1076 de 2015: lista de residuos o desechos peligrosos por corrientes de residuos. 
4 Anexo III. Título 6 Decreto 1076 de 2015: características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos 
Código: 
 
RG- RESPEL - 
STO/SAO 
REGISTRO INTERNO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Y RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS – 
RESPEL – RAEE1 
Supertiendas y Droguerías 
Olímpica 
Versión: 01 
Negocio: Gerente:  
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Anexo 2. Clasificación de los RESPEL producidos en Olímpica 
CLASIFICACIÓN DE LOS RESPEL PRODUCIDOS EN OLÍMPICA SEGÚN LOS ANEXOS I, II Y III DEL TÍTULO 6 DECRETO 1076 DE 2015 
Tipo de 
RESPEL 
Actividad o proceso 
que lo genera 
Anexo I: lista de residuos o desechos 
peligrosos por procesos o actividades. 
Anexo II: lista de residuos o desechos 
peligrosos por corrientes de residuos. 
Anexo III: características de 
peligrosidad de los residuos o 
desechos peligrosos 







  A4100 
Desechos resultantes de la 
utilización de dispositivos de 
control de la contaminación 
industrial para la depuración 
de los gases industriales, 
pero con exclusión de los desechos 












Desechos de aceites 
minerales no aptos 
para el uso al que 
estaban destinados 
A3020 
Aceites minerales de desecho no 









  A3020 
Aceites minerales de desecho no 











Mezclas y emulsiones 
de desechos de aceite 











trampa de grasa 







de la producción, 
preparación y 
utilización de tintas, 
colorantes. 








de la producción, 
preparación y 
utilización de tintas, 









plantas eléctricas y 
motores Diesel 
  A3020 
Aceites minerales de desecho no 








plantas eléctricas y 
motores Diesel 
Y9 
Mezclas y emulsiones 
de desechos de aceite y 
agua o de 
hidrocarburos y agua 
A3020 
Aceites minerales de desecho no 




Mantenimiento de área 
administrativa 
Y31 
Plomo, compuestos de 
plomo 









Desechos metálicos que 
contengan aleaciones de 














de la producción, 
preparación y 
utilización de tintas, 
colorantes, pigmentos, 
pinturas, lacas o 
barnices. 






Bajas y averías de 
mercancía 
 
Bajas de equipos de 
cómputo e industriales 
  A1180 
Montajes eléctricos y 
electrónicos o restos de 
estos que contengan 
acumuladores y otras 
















CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE _____________ 
Ciudad. 
 
Asunto: Solicitud de Inscripción en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 
Peligrosos 
 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el fin de solicitar la inscripción en calidad de 
generador, en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos de su jurisdicción, 
a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.6.1.6.2 del Decreto número 
1076 de 2015. 
DATOS DE LA EMPRESA 
Supertiendas y Droguerías Olímpica 
NIT: 890.107.487-3 
Registro cámara de comercio: 199446 





Nombre del representante legal: 




Por lo anterior, solicito a ustedes me sean asignados los números de registro correspondiente  
para proceder a diligenciar la información del Registro de Generadores de Residuos o Desechos 
Peligrosos dentro de los plazos establecidos en el artículo 2.2.6.1.6.2  del Decreto 1076 de 2015, 





DATOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES GENERADORAS DE 
RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS (RESPEL) EN JURISDICCION DE ESTA 
AUTORIDAD AMBIENTAL 
 





Persona a contactar: 
Descripción actividad económica principal: 
Código CIIU: 4711 
 





Persona a contactar: 
Descripción actividad económica principal: 
Código CIIU: 4711 
(Relacionar en esta carta todos las STO y SAO que se encuentren dentro del área de 
jurisdicción de esta Autoridad Ambiental, enviar en papel membretado de Olímpica) 
Me comprometo a actualizar la información suministrada en el Registro de Generadores de 
























          
            
PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE MATERIAL RECICLABLE 
DOCUMENTO NO CONTROLADO 
Área : Vicepresidencia 
comercial Código : POVC 00015 Fecha : Abril 22 de 2009 Página:  1 Versión:  2 























Diariamente será recogido en los 
puntos de ventas el material reciclado 






Ubicar en el 
Punto de Venta 
El material reciclable será ubicado en 
el sitio destinado por el negocio para 
su almacenamiento, con su debido 
rotulo que indique el número de la 










Ubicar en el 









El material es trasladado al centro de 
distribución en los vehículos de la 
compañía, y al momento de hacer el 
cargue se diligencia el formato control 
mensual de material recuperado y el 
formato control diario de material 
recuperado aclarando la cantidad y 
clase cargadas. Este último con copia 





mensual de material 
recuperado, Formato 






Una vez el material llegue a la central 
de Distribución será descargado por el 
personal de la entidad que verificarán 
el peso del material enviado y 
anotarán en la copia del formato 
control diario de material recuperado 
enviado por el punto de venta, el peso 
registrado y cualquier novedad 
encontrada. En caso de que el 
material sea descargado en horario 
nocturno, el formato será diligenciado 
por el funcionario de la entidad 
convenio y al día siguiente será 
validado por el auxiliar de bodega. 
Funcionario de la 
entidad convenio, 
auxiliar de bodega 
Formato Control diario 





Una vez que el material sea 
descargado, el funcionario de 
ecoeficiencia verificará que el material 
se encuentre libre de contaminación y 
lo clasifica, siempre en presencia del 
auxiliar de bodega que diligenciará el 
formato control mensual de material 
recuperado 
Funcionario de la 
entidad convenio, 
auxiliar de bodega 
Formato Control 
mensual de material 
recuperado 
Trasladar el 













está en buen 
estado? 
En caso de que el material llegué en 
buen estado seguir con el paso 8, de 
lo contrario pasar al paso 11 





Una vez se clasifique el material y se 
descarte el material contaminado, el 
personal de la entidad compacta la 
totalidad del material para pesarlo y 
rotularlo diariamente. Organizado en el 
espacio que la compañía le asigne. A 
partir de este momento el material es 
responsabilidad de la entidad convenio 





del Peso del 
material 
reciclable 
El volumen del material reciclado es 
avalado por la entidad y un funcionario 
de Olimpica encargado del proceso en 
el centro de distribución.  
Auxiliar de bodega 
Formato control 
mensual de material 
reciclado, formato 
entrega de material 
reciclado 
¿El material 
está en buen 
estado? 
Confirmación 















De acuerdo al volumen que se 
recolecte de todos los puntos de venta 
se establecen por parte de la entidad 
un trailer para transportar el material al 
sitio de procesamiento 




El material está 
contaminado 
En caso de que el material se reciba 
contaminado este será rechazado y se 
deberá pesar y registrar en el formato 
Reporte de Material Contaminado con 
la firma del funcionario de Olímpica y 
del vigilante de seguridad como testigo 
veedor. Posteriormente, dicho material 
deberá ser impregnado con agua, 
enviado a la zona de basuras de la 
central de distribución y tratado como 
tal. 
Auxiliar de bodega, 
vigilante de 
seguridad 
Formato reporte de 
Material contaminado 
12 
Facturar a la 
entidad 
El departamento de cartera generará 
la factura correspondiente con base en 
la información anterior y será 
cancelada de acuerdo a lo establecido 
en el contrato 
Jefe de cartera Factura de Venta 
13 Fin Fin del Procedimiento 
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Este procedimiento busca establecer los pasos a seguir para el cumplimiento de las 
caracterizaciones de vertimientos exigidas por las empresas prestadoras de servicio público de 
acueducto y alcantarillado y las autoridades ambientales en las Supertiendas y Droguerías 
Olímpica. 
2. Alcance 
La aplicación del presente procedimiento está diseñado para las Supertiendas y 
Droguerías Olímpica de la Regional Eje Cafetero, no obstante se puede aplicar en todos las 
SOT/SAO y centros de distribución a nivel nacional. 
3. Definiciones 
Vertimiento: Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de 
elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2015) 
Aguas residuales domésticas: Son las procedentes de los hogares, así como las de las 
instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios y 
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1. Descargas de los retretes y servicios sanitarios. 
2. Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las áreas de 
cocinas y cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes y pisos y 
del lavado de ropa (No se incluyen las de los servicios de lavandería industrial). 
(MINAMBIENTE, 2015) 
Aguas residuales no domésticas (ARnD): Son las procedentes de las actividades 
industriales, comerciales o de servicios distintas a las que constituyen aguas residuales 
domésticas, (ARD). (MINAMBIENTE, 2015) 
Parámetro: Variable que, en una familia de elementos, sirve para identificar cada uno de 
ellos mediante su valor numérico. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015) 
ESP: Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios 
Autoridades Ambientales: Se entiende por autoridad ambiental competente, de acuerdo 
a sus respectivas competencias las siguientes: 
a) Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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c) Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población dentro de su perímetro 
urbano sea igual o superior a un millón de habitantes. 
d) Las autoridades ambientales de que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002. 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015) 
Servicio comercial. Es el servicio que se presta a predios o inmuebles en donde se 
desarrollan actividades comerciales de almacenamiento o expendio de bienes, así como gestión 
de negocios o ventas de servicios y actividades similares, tales como almacenes, oficinas, 
consultorios y demás lugares de negocio. 
Servicio residencial. Es el servicio que se presta para el cubrimiento de las necesidades 
relacionadas con la vivienda de las personas. 
Servicio especial. Es el que se presta a entidades sin ánimo de lucro que reciban 
donaciones de entidades oficiales de cualquier orden, o que éstas últimas hayan participado en su 
constitución, también se incluyen las instituciones de beneficencia, las culturales y las de 
servicios sociales. La entidad prestadora expedirá una resolución interna en la cual hará una 
clasificación de los usuarios pertenecientes a esta categoría de servicio. 
Servicio industrial. Es el servicio que se presta a predios o inmuebles en los cuales se 
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Servicio oficial. Es el que se presta a las entidades de carácter oficial, a los 
establecimientos públicos que no desarrollen permanentemente actividades de tipo comercial o 
industrial, a los planteles educativos de carácter oficial de todo nivel; a los hospitales, clínicas, 
centros de salud, ancianatos, orfanatos de carácter oficial. (Ministerio de Desarrollo Económico, 
2000) 
4. Marco normativo 
La Resolución 0631 de 2015, es considerada la norma de vertimientos de Colombia, ella 
reglamenta el artículo  2.2.3.3.4.17 del Capítulo 3, sección 4 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (antes artículo 38 del Decreto 3930 de 2010) y 
actualizó el Decreto 1594 de 1984, dando respuesta y adaptándola a la nueva realidad ambiental 
e industrial del país. 
La norma está diseñada para controlar las sustancias contaminantes que son vertidas a 
todos los cuerpos de agua, la norma establece 73 actividades productivas en las cuales encajar las 
actividades industriales, comerciales o especiales de ocho sectores económicos presentes en el 
país. 
Esta resolución es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas que desarrollen 
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(Ver: 3. Definiciones) y que en el proceso de sus actividades generen y viertan aguas residuales  
directamente a cuerpos de agua superficiales o al sistema de alcantarillado público. 
La resolución 0631 de 2015 establece que la medición de las sustancias contaminantes se 
debe realizar en mg/L y no en Kg/día como lo establecía el decreto 1594 de 1984. El control se 
realiza mediante la medición de la concentración de las sustancias vertidas a los cuerpos de agua 
y alcantarillados que afectan la calidad del agua. 
Son  las Autoridades Ambientales las encargadas de realizar las actividades de 
seguimiento, vigilancia y control sobre los vertimientos de aguas residuales, no obstante, son las 
Empresas Prestadoras de Servicio Público de acueducto y alcantarillado las delegadas para exigir 
las caracterizaciones de vertimientos a las empresas y elaborar los informes consolidados para 
entregarlos a la Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. 
5. Condiciones generales 
El presente procedimiento está diseñado para guiar el proceso de caracterización de 
vertimientos de aguas residuales no domésticas industriales en las Supertiendas y Droguerías 
Olímpica, obligatorio para los suscriptores y/o usuarios del servicio público domiciliario de 
alcantarillado en los predios o inmuebles que presten servicios comerciales, industriales, 
oficiales o especiales, según lo establecido Decreto 3930 de 2010, artículo 38 (compilado en 
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máximos de vertimientos medidos en concentración, para Aguas Residuales Domésticas y Aguas 
Residuales No domésticas clasificadas en 73 actividades industriales, comerciales y del sector 
servicios, en las que se incluyen las actividades económicas de Olímpica S.A. 
Las caracterizaciones de vertimientos son de obligatoria exigencia por parte de las 
empresas prestadoras de servicio público de acueducto y alcantarillado (ESP) hacia los 
suscriptores y/o usuarios mencionados en el parágrafo anterior. 
Lo anterior, al ser las ESP las encargadas de realizar un informe anual ante las 
autoridades ambientales competentes; el reporte exigido a las ESP debe incluir el estado de 
cumplimiento de los vertimientos según los parámetros máximos permisibles, razón por la cual 
son las  ESP y no las autoridades ambientales las que exigen las caracterizaciones a  Olímpica 
S.A. 
El reporte exigido a las ESP debe presentarse con corte a 31 de diciembre de cada año, 
motivo por el cual las tiendas Olímpica deben realizar las caracterizaciones de vertimientos año 
tras año. 
5.1 Para Olímpica S.A solo se regulan las ARnD 
El ámbito de aplicación de la resolución 0631 de 2015, está dirigida a las Aguas 
Residuales domésticas y Aguas Residuales no Domésticas, exclusivamente cuando estas son 
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alcantarillado, solo se regulan las ARnD, por consiguiente, Olímpica S.A solo está obligado a 
realizar la caracterización de sus ARnD. 
Artículo 16. Resolución 0631 de 2015. Este artículo aumenta en 1.5 los valores 
máximos permisibles de vertimientos de las actividades económicas industriales, cuando estas no 
se hacen a cuerpos de agua superficiales, sino a un sistema de alcantarillado público, tal como lo 
hacen las Supertiendas y Droguerías Olímpica. 
Este artículo hace más permisible la evaluación de los parámetros de: Demanda Química 
de Oxígeno, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Sólidos suspendidos totales, Grasas y aceites, 
Ortofosfatos, Fósforo total y los compuestos de Nitrógeno en las STO Y SAO que viertan sus 
aguas residuales al sistema de alcantarillado. 
6. Responsabilidad 
Es responsabilidad del área de aseguramiento de la calidad y gestión ambiental realizar 
las acciones necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos de las ESP y las autoridades 
ambientales frente a la caracterización de vertimientos. 
Es responsabilidad de los gerentes de cada STO y SAO remitir cualquier tipo de 
requerimiento ambiental ante el área de aseguramiento de la calidad y gestión ambiental para su 
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7.1  Consulta previa ante Autoridades Ambientales y Empresas prestadoras de servicio 
público de acueducto y alcantarillado 
La normatividad ambiental frente a los parámetros a evaluar para cada actividad 
comercial no es totalmente clara, por lo que la exigencia de la caracterización y los parámetros a 
evaluar dependen exclusivamente de la interpretación de la resolución 0631 de 2015, por parte 
de los funcionarios encargados de las ESP y de las Autoridades Ambientales de cada territorio en 
los cuales Olímpica S.A, realiza sus actividades económicas. 
Siendo así, se puede presentar el caso de que una Autoridad Ambiental sea muy rigurosa 
o muy flexible ante las caracterizaciones de vertimientos que deben exigir las ESP a Olímpica 
S.A.  
Por lo anterior, se recomienda consultar con las autoridades ambientales qué parámetros 
evaluar y bajo qué actividades comerciales según lo estipulado en la resolución 0631 de 2015 se 
deben realizar las caracterizaciones de vertimientos. 
En el caso de que no se encuentre respuesta satisfactoria por parte de las Autoridades 
Ambientales, se debe consultar directamente con las ESP, para conocer cómo es interpretada 
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Esta recomendación se hace para evitar gastos y sobrecostos innecesarios en el 
cumplimiento de los requerimientos ambientales, ya que los parámetros a evaluar pueden diferir 
dependiendo de las exigencias propias de cada Autoridad Ambiental y de la lectura que se haga 
de las normas que lo regulan, así, puede existir el caso de que una ESP solo requiera evaluar los 
parámetros generales o una mezcla de parámetros estipulados por ellos. 
Dado el caso que no se encuentre respuesta satisfactoria ante ninguna de las consultas 
previas se sugiere evaluar las actividades de la compañía de acuerdo a los artículos 9 y/o 12 de la 
resolución 0631 de 2015 siguiendo las pautas estipuladas seguidamente. 
7.2 Caracterización de vertimientos y actividad económica principal 
La actividad económica principal de las Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A (Código 
CIIU 4711: Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto 
principalmente por alimentos, bebidas o tabaco)  no es especifica frente a cual actividad 
económica podría acogerse dentro de la resolución 0631 de 2015, por lo tanto, se debe evaluar y 
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7.2.1  Tiendas con sección de carnes 
Cuando una STO, no cuente con sección de cafetería, la caracterización de vertimientos 
deberá hacerse exclusivamente para los vertimientos provenientes del lavado y mantenimiento de 
cavas de refrigeración de Carnes y de esta sección. 
Realizar la caracterización de vertimientos de ARnD en la caja de inspección, antes de la 
zona de mezcla de las ARD, provenientes de la tienda. Así, se garantizará la caracterización de 
vertimientos en las tiendas, solo para las aguas residuales no domésticas provenientes de la 
actividad industrial de Olímpica S.A, que se ajusta al “Sector: Actividades productivas de 
Agroindustria y Ganadería”, específicamente en ganadería, bajo la actividad: “Ganadería de 
Bovinos y porcinos. Beneficio dual bovinos y porcinos”. 
Lo anterior, según el Anexo 2 de la Resolución 0631 de 2015 quien específica que dentro 
de la actividad en mención se incluye entre otras, el “Mantenimiento y funcionamiento de 
instalaciones de almacenamiento y depósito como cámaras frigoríficas, tanques de 
almacenamiento y almacenes generales de depósito previo a la distribución” 
(MINAMBIENTE, 2015). 
Cumplir con el requerimiento ambiental ajustándose al artículo 9, disminuirá 
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ARTÍCULO 9o. Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas (ARnD) a cuerpos 
de aguas superficiales de actividades productivas de agroindustria y ganadería. Los parámetros 
fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas 
Residuales no Domésticas (ARnD) a cuerpos de aguas superficiales de las actividades 
productivas de agroindustria y ganadería, serán los siguientes: 
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Tomado de: (MINAMBIENTE, 2015) 
7.2.2 Tiendas con sección de cafetería 
La sección de cafetería de Olímpica S.A, se puede ubicar dentro del “Sector: Actividades 
de elaboración de productos alimenticios y bebidas” dentro de la actividad “Elaboración de 
productos alimenticios” del artículo 12 de la Resolución 0631 de 2015. 
ARTÍCULO 12. Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas (ARnD) a cuerpos 
de aguas superficiales de actividades asociadas con elaboración de productos alimenticios y 
bebidas. Los parámetros fisicoquímicos que se deberán monitorear y sus valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales No Domésticas (ARnD) 
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7.2.3 Tiendas con sección de carnes y cafetería 
En STO o SAO, con sección de carnes y cafetería, se recomienda de nuevo consultar los 
requerimientos ante las Autoridades Ambientales, debido a que se puede presentar el caso de que 
solo sea necesaria la caracterización de una de las dos fuentes de ARnD, o las dos por separado, 
esto como se mencionó anteriormente debido a la interpretación que se haga de la normatividad 
desde la Autoridad Ambiental. 
Lo más apropiado sería realizar ambas caracterizaciones, pero teniendo en cuenta los 
costos que esto representa para la operación de la Compañía en la medida de lo posible se 
podrían disminuir los costos al realizar la caracterización en la fuente de vertimientos más 
representativa de la tienda (sección de carnes). 
7.3 Toma de muestras 
Cuando se encuentre definido bajo qué artículo se realizará la caracterización de 
vertimientos en las Supertiendas y Droguerías Olímpica, se procederá a contactar con 
laboratorios acreditados por el IDEAM y que tengan todos sus parámetros acreditados o que 
tengan convenios con otros laboratorios del país que cumplan con la acreditación de sus 
parámetros. Se elegirá el laboratorio que presente la propuesta económica más viable para el 
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Antes de iniciar el proceso de caracterización se debe notificar a la empresa prestadora 
de servicios públicos domiciliarios que se realizará la toma de muestras  y adjuntar el plan de 
muestreo. Algunas ESP exigen la presencia de un funcionario suyo en el momento de la toma de 
muestras para garantizar la objetividad de la información que se obtendrá. 
Cuando la ESP, exija la presencia de uno de sus funcionarios en las STO/SAO en el 
momento del muestreo, se puede presentar el caso de que se exija a Olímpica S.A, un pago hasta 
por 1 SMMLV como cobro por el servicio de evaluación de sus funcionarios. 
La toma de muestras deberá realizarse como mínimo el 50 % del tiempo de la operación 
total de descarga, es decir la mitad de la jornada de atención al público de Olímpica S.A (Deben 
ser las horas más representativas de descargas e incluir el pico máximo de vertimientos para que 
la caracterización sea aceptada por las ESP). El laboratorio que realice el monitoreo deberá 
garantizar la cadena de custodia de las muestras. 
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1. Objeto 
Este procedimiento busca establecer los pasos a seguir para el cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución 0316 del 1 de marzo de 2018, Por la cual se establecen 
disposiciones relacionadas con la gestión de aceites de cocina usados y se dictan otras 
disposiciones en las Supertiendas y Droguerías Olímpica del eje cafetero. 
2. Alcance 
El presente procedimiento aplica para todas las Supertiendas y Droguerías Olímpica, que 
dentro de sus actividades productivas sean generadoras de Aceite de Cocina Usado (ACU) y que 
están sujetas al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Resolución 0316 de 2018. 
3. Definiciones 
Aceite de Cocina Usado (ACU): Producto de origen vegetal constituido básicamente por 
glicéridos de ácidos grasos principalmente triglicéridos, cuyas características físico-químicas han 
sido modificadas al ser sometido a cocción de alimentos en los ámbitos doméstico, industrial, 
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Aceite Vegetal Comestible (AVC): Producto alimenticio principalmente constituido por 
glicéridos de ácidos grasos obtenidos únicamente por fuentes vegetales, que podrán contener 
pequeñas cantidades de otros lípidos tales como fosfátidos de constituyentes insaponificables y 
de ácidos grasos libres naturalmente presentes en el aceite. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2018) 
Almacenamiento: Ubicación temporal del aceite de cocina usado en recipientes, depósitos y/o 
contenedores para su recolección con fines de aprovechamiento. (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2018) 
Aprovechamiento: Proceso de transformación que permite emplear el ACU dentro de la cadena 
productiva, que cumpla con las normas y especificaciones técnicas y ambientales aplicables. 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018) 
Generador industrial, comercial y servicios de ACU: Toda persona que genere ACU dentro 
de sus actividades industriales, comerciales y de servicios. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2018) 
Gestor de ACU: Es la persona que realiza actividades de recolección, tratamiento y/o 
aprovechamiento de ACU dentro del marco de la gestión y cumpliendo con los requerimientos 
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4. Marco normativo 
La resolución 0316 de 2018, establece la obligatoriedad de inscripción y de reportar 
anualmente a la Autoridad Ambiental competente sobre el total de Kg de aceite de cocina usado 
generados en las Supertiendas y Droguerías Olímpica, que dentro de sus procesos económicos y 
productivos hacen uso de aceites vegetales.  
Además, Olímpica como comercializador de aceites vegetales tiene la obligación apoyar 
a los productores en el desarrollo de estrategias de comunicación y educación, en materia de 
manejo adecuado de aceites de cocina usado a sus clientes. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2018, pág. 5. Art. 7) 
5. Responsabilidad 
Es responsabilidad del área de aseguramiento de la calidad y gestión ambiental, realizar la 
inscripción como generador de Aceite de cocina usado ante las Autoridades Ambientales 
correspondientes, también es responsabilidad realizar informe sobre generación y gestión de 
ACU anual y remitirlo a la Autoridad Ambiental correspondiente. 
Cada establecimiento es responsable de realizar almacenamiento adecuado de los ACU, 
generados en la tienda y de entregarlos al gestor autorizado por la Autoridad Ambiental 
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El gerente o la persona delegada por él, será el responsable de mantener actualizado el 
formato de Registro de compra – venta ACU (Anexo 1. Registro de compra - venta ACU). 
6. Contenido 
6.1. Supertiendas y Droguerías Olímpica que generan aceite de cocina usado 
En la Tabla 21. STO/SAO generadores de ACU, se identifican los establecimientos que 
en el desarrollo de sus actividades generan aceite de cocina usado en las secciones de panadería, 
cafetería y delikatessen. 
Tabla 21. STO/SAO generadores de ACU 
STO/SAO  












AVENIDA 30 DE 
AGOSTO 





Carrera16 No 36 - 98 
Av. Simón Bolívar 
Panadería, 
Delikatessen, cocina 
353 SANTA ROSA 
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MANIZALES Centro Delikatessen, 
cafetería 
364 AV. SANTANDER 













Calle 19 Norte 13-08 














Calle 30 No. 40-80. 





NORTE DEL VALLE 
138 CARTAGO 
Calle 14 No. 11-19 C.C 






El éxito en el cumplimiento de lo propuesto en la Resolución 0316 de 2018, depende de 
que los colaboradores implicados en la generación de ACU, estén capacitados y sensibilizados 
para el adecuado uso de los aceites vegetales y su posterior almacenamiento para ser dispuesto 
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El Artículo 9 de la Resolución 0316 de 2018 en su numeral C,  Obligaciones del 
generador industrial, comercial y de servicios dicta lo siguiente: “C) Capacitar al personal 
encargado de la gestión del ACU en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos 
residuos representan para el ambiente” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). 
Las capacitaciones se darán mediante visitas del área de aseguramiento de la calidad y 
gestión ambiental, al personal implicado en la elaboración de productos alimenticios que 
requieran el uso de aceite vegetales en el proceso de elaboración. 
6.3. Sitios de almacenamiento 
Se definirán sitios de almacenamiento temporal, para que el personal encargado de la 
recolección de aceites vegetales usados lo dispongan previo a la recolección del gestor 
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Imagen 5. Sitios de almacenamiento temporal 
 
Fuente: elaboración propia 
 
6.4. Inscripción como generador de aceite de cocina usado 
 
Olímpica tiene la obligación de inscribirse como generador industrial, comercial y de 
servicios, ante las Autoridades Ambientales competentes según los plazos establecidos en la 
Tabla 22. Plazos para inscripción como generador de ACU  y Tabla 23. Plazos inscripción 
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Tabla 22. Plazos para inscripción como generador de ACU 
CATEGORÍA MUNICIPAL CUMPLIMIENTO 
Especial, 1 y 2 Cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de publicación 
de esta resolución. 
3 y 4 1 de enero de 2020 
5 y 6 1 de enero de 2025 
Tomado de: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018, pág. 7. Art. 14) 
Tabla 23. Plazos inscripción generadores ACU, Olímpica 
STO/SAO  Nombre de la tienda Ciudad 
Categoría 
municipal 
Plazo para realizar 
inscripción 
350 GAMMA Pereira 1 4 de julio de 2018 
351 
AVENIDA 30 DE 
AGOSTO 




2 4 de julio de 2018 




Manizales 1 4 de julio de 2018 
364 AV. SANTANDER Manizales 1 4 de julio de 2018 
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Armenia 1 4 de julio de 2018 
138 CARTAGO Cartago 4 1 de enero de 2020 
Fuente: elaboración propia 
6.5. Contenido de la inscripción 
Las Autoridades Ambientales son las designadas por el Ministerio de Ambiente y 
desarrollo Sostenible, para diseñar el procedimiento de inscripción de los generadores de aceite 
de cocina usado, con el objetivo de consolidar la información reportada por los generadores 
industriales, comerciales, de servicios y gestores de ACU. 
La inscripción como generador de ACU, debe realizarse como mínimo con la siguiente 
información: 
ARTÍCULO 5o. CONTENIDO DE LA INSCRIPCIÓN. La inscripción debe 
contener como mínimo la siguiente información: 
Requisitos de la inscripción para el generador industrial, comercial y de 
servicios: 
a) Nombre o razón social. 
b) Número de identificación o NIT. 
c) Representante legal. 
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e) Dirección del sitio donde genera ACU. 
f) Municipio o distrito, departamento. 
g) Tipo de negocio (Actividad ejecutada). 
h) Cantidad generada promedio en kg/mes. 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018, págs. 3-4) 
 
La inscripción ante las Autoridades Ambientales no tiene ningún costo y se ha facilitado 
el proceso de inscripción en algunas de ellas, mediante formularios en línea que permiten el 
registro de la información. 
6.5.1. Registro ante Registro ante Corporación Autónoma Regional de Risaralda - 
CARDER.  El registro se debe realizar en el formulario digital que se encuentra en el enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy4R0Vg7ofHQE_S_zLWfp_Puyx4yknU1D6IHjl
WPz3kgGkmQ/viewform 
6.5.2. Registro ante Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ. El 
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6.5.3. Registro ante Corporación Autónoma Regional de Caldas - 
CORPOCALDAS.  CORPOCALDAS,  no ha definido el procedimiento para inscripción como 
generador de ACU, por lo tanto, se recomienda generar oficio dirigido a la corporación 
informando las tiendas que generan aceites de cocina usados, con los datos exigidos en el 
artículo 5 de la Resolución 0316 de 2018.  
6.6.  Informe anual para Autoridades Ambientales 
Dentro de los primeros 15 días de enero de cada año, se debe remitir a las Autoridades 
Ambientales correspondientes un informe en el que se establezca la cantidad en kilogramos de 
aceite de cocina usado generado por la tienda Olímpica, durante el año correspondiente, además 
de anexar las copias de los certificados de disposición final emitidos por el gestor de ACU 
autorizado contratado por Olímpica.  
6.6.1. Certificados. Los certificados de disposición final de aceite de cocina usado 
deben estar disponibles en cada establecimiento, en el caso de visitas técnicas de control y 
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Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2018). Resumen de Categorización 





Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2018). Resolución 0316 de 2018. Por la cual se 
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8. Anexos procedimiento para cumplimiento de Resolución 0316 de 2018 
 
Anexo 1. Registro de compra - venta ACU 
 
SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 
REGISTRO DE COMPRA- VENTA DE ACEITE DE COCINA USADO 
Negocio: ______________________ 








en el negocio 
Firma del comprador 
          
          
          
          
          
          
          
          




















































Anexo J. Formato de oficio radicado ante ESP, informando sobre próximas 




























Anexo M. Inscripción generador ACU en CRQ 
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